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NOSTRA PORTADA
Si els ametlers en flor són preludi de Ia primavera, els
ocells dels nostres caraps i garrigues, fent Ia dura i agradosa
tasca de Ia procreació, no són, ni més ni manco, que l'exaltació
de Ia mateixa. Per tant, Ia nostra portada d'avui no vol esser
sinó, un reflexe del que està passant en el nostre més inmediat
entorn.
Un buscjueret, aJ manco així el conpixem amb el seu nom vulgar,
fotografiat en el seu niu a un arbre qualsevol de qualsevol
camp, és el responsable de donar-vos a conèixer que Ia primavera
ja és entre nosaltres.
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EDITORIAL 3
PAU ENTRE NOSALTRES
Es clar í llampant, tots ho admeten: que el do de Ia pau és el
més desitjat per Ia majoria de Ia humanitat.
Ens commou sentir veus de guerra. Recriminam p.l^ fets
bel·licosos. Tractam d'incomprensibles els actes de violència ,
que se solen emprar per atacar l'adversari, per molt que
intentin justificar Ia seva actitud.
Cridam "PAU", no violència.
Per ventura tot aquest pensament s'esfuma, quan es tracta
d'analitzar Ia nostra postura. Seguim proclamant que el do de Ia
pau és Rl mes bo de tots quans n'hi ha, però que siguin els
altres que deposj.n les armes! (s'ha de llegir: "Idees, opinions,
postures ., . . . " ) .
El Do de Ia "PAU" s'ha de fonamentar en una voluntat, conjunta,
un mutu esforc i col·laboració, implicant una interpretació
benèvola i condescendeiiL envers dels altres: Qui és el millor,
que aidi els altres. Qui en sap molt, que ensenyi als més
ignorants. Qui no travela mai, que ensenyi a alcar els peus.
Més, convé tenir present que fer feina per a un poble, no vol
dir que un no es puguir equivocar, i que ningú té dret a
insultar i menys en public. Per ventura seria massa allò de "qui
està net que tiri Ja primera pedra".
Qui és qui per imposar les seves idees o per aprofitar-se de
] e s f e i n e s d e ] s o. 11 r e s a m b f i n s 1 u c r a t i u s o p o ] i t i c s ?
Així, si aconceguim que el poble no estigui dividit (per quant
"Ia unió fa Ia força"), guanyarem una pau vertadera entre
nosaltres. I per això, sense haver de fer manifestacions ni
proclames, hi haurà més PAUe.n el mon.
^^ ^^ ^^ 4^^ ^^ e^Ens congratulam amb els nos-
tres bons companys de Pòrtol,
per 1 ''edició numero ''100' de
Ia seva revista "PQRTULA"; amb
el desig de que en faceu molts
de cents més.
NoI ts d "anys
Introducció el règim senyorial de porreres
El sector primari(agrari)fou el
sector econòmic predominant a Ia
part forana fins a lépoca conten-
porànea (primera industrialització
a principis de segle,com per
exemple Esporles,y posterior
arribada del turisme massiu).A-
quest predomini donà lloc a les
relac ions socials,pol í t iques,eco-
nòmiques y culturals,baix l'es-
tructura FEUDALISME .Per explicar
aquest concepte caldria aclarir
que el que nosaltres avui coneixem
com a propietat ; és a dir,la
tinença plena dun bé immoble(ca-
ses,terres).Es una noció que abans
de principis del segle passat just
abastava Ia possessió del domini
útil dels bens immobles.;aixi arnb
de parlar de possess ió dun bé,
aquest concepte comportar dos pos-
seïdors :el del domini directe, y
el del domini útil.
La distinció anterior es feia
mitgançant l'establiment d'emfite-
usi , es a dir,la sessio,perpetua
o temporal,dun immoble per part
del senyor d'aquest bé a un altre
,compensada pel pagament dunes
quantitats anuals en doblers o
especies(gra),conservant el primer
domini directa .Aixi el posseidor
del domini diresta te un dret dins
casa dun altre(ius in re aliena)
segons ENRIQUE LALAGUNA,1a en f i t e-
usis en el derecho civil de
Baleares.
Aquest règim senyorial el
trobam a Mallorca com a
conseqüència de l'expansió de Ia
societat feudal catalana,fet suc-
ceit a partir de Ia conquesta i
posterior repartiment de l'illa
(juliol-1232)pel rei Jaume I .Aixi
el rei es quedava Ia meitat de 1
illa,mentre que els cavallers que
més havien contribuit a Ia con-
questa,es repartiren Ia porció
restant.
L'actual municipi de Porreres
quedà integrat dintre de Ia porció
que tocà a Nunyo Sans,el qual,a Ia
seva mort(1242),deixa en herència
tots els bens al rei,el qual
mitgançant Ia compre de moltes de
les terres que Nunyo Sans havia
fet cessió ,quedà a principis del
segle XIV com el senyor del domini
directe de Ia majoria de les
terres porrerenques(MARIA BARCELÓ,
Comentari al document sobre ej^
traspàs de propietats de Porreres
a Ia porció Reial(1308) BSAL.;n2
establi les
en
e]
XXXVII) .A mes ,el rei
cavelleries com a terrioris
feud a senyors,tenint aquests
domini directa,obligant-los a
contribuir amb cavalls armats a Ia
defensa del regne.
EIs drets del senyors del
domini directa es reservaven eren
di ferents :
-Fadiga: dret detornar a adquirir
el domini útil quan el propietari
d'aquest o volia cedir a un altre.
-Alou o llu'isme:dret a cobrar una
part del preu del domini util,quan
aquest era venut.
-Censal : reserva que feia el senyor
del domini directa de cobrar cada
any una certa quantitat en doblers
a una part dels fruits,podna
esser el delme,tasca quint,etc.
-Cens :entrega anual duna quanti-
tat determinada de Ia collita o
cert nombre danimals(gallines)
(ONOFRE VAQUER,Una societat del
Ant isuo Régimen : Fe lan.i tx
Mallorca en el S.XVI T-I)
totaPer entendre  aquesta
estructura socio-econòmica,fran-
cament complicada per a mi.,caldria
fer un esquema gràfic daquestes
relac ions :
El nombre de cavalleries al
terme de Porreres eren tres,de les
que,per diversos documents (stims,
capbreus,protocols
notarials),sabem les seves con-
frontes i propietaris(els propie-
taris que exosaré seguidament són
tots de finals del segle XVII,per
esser l'època que més he estudiat)
-Caval leria de Is monjpsj-
possei"da,per indivis,per
Elionor Quint,vidua de D.
Nunes de Sant Joan,i M.
Fuster.Amb una extensió
quarterades,comprenia
possessions de son
amat,Els Monjos i Son
Donya
Antoni
Gabriel
de 900
les
porquer, Son
Pau,i "des
del peu de Monti-Sion tot el camp
roig tirant a Ia Corauna de Ia vila
de Porreres,fins el terrae de Ia
vila de Campos." (Stims Generals
de 1693).
-Cavalleria de Ia Roca: possei-
da per M. Ramón de puigdorfila,
era una cavalleria formada per
terres de Llucmajor,campos i
Porreres(Son Lluis,Son lluisso,Sa
Bastida,Son Verdera).
-Cavalleria de Son Homs:pertany
a. M. Berenger Doms,formaven part d'
ella les possessions de Son
Artigues i Son Roraaguera(a més d
altres terres d'Artà i Campos).
Altres senyors del domini
directa d'aquesta epoca,a més del
Rei i dels titulars de les
cavalleries esmentades,serien:
-La porció temporal,es a dir el
bisbe de Ia Seu
mallorquina,comprenia,entre altres
,les possessions de Banyeres,els
Riquers,el Rafal del Colomer,i les
terres entre el cami de Ciutat i
el de Lluchmajor(lOlivar,etc)
-M. Antoni de Very i Orleza:
tenia domini directa sobre Son
Drago i Son Draguet.
-Heretat del Sr.Jaurae Joan
Villalonga:Son Font,Son Serre,etc.
-D. francese Sureda de St.
Marti,senyor de Ia cavalleria de
Sant Sant Marti(a Ia Vilafranca
actual):la possessió de Binibaba.
Després d'aquesta esquemàtica
introducció a Ia formació i
expansió del model feudal català a
Mallorca,i en particular a Porre-
res,la primera conclusió que es
pot arribar a treure és 1 'evidèn-
cia duna pressió econòmica per
part dels senyors sobre els pa-
gesos(shauria de quantificar 1'
import daquesta pressio),que s'
anirà reforçant durant l'època
moderna amb altres tipus destra-
tègies economiques(veure el
conflicte entre el comte MaI i el
poble de Santa Margalida al S.XVII
) .Tot això ens fa dubtar molt de
laparent"fluix"feudalisme que es
donà a l'illa de Mallorca després
de Ia conquesta catalana,i ens
dona peu a posteriors recerques.
Bartomeu Servera Sitjar
SALO DE BELLEZA I PERFUMERIA
MARGARIDA BARCELÓ
Esthéticiene Diplomade pel Ministeri
de Educació i Ciència n. 11.084
ititulada en el SindicatNacional
d'en senyanse.
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REOORDS AMB DELIT
Una de les activitats que es van
fer mentres estàvem redactant els
Estatuts va ésser:
NECESSITQ UNA ENFERMERA; O b r 3. d B
teatre (sainet) d."Abssupte Gonza-
lez ,Va ésser l'inici d'una nova
etapa del Grup Foganya Ql
participar directement en les
festes de sant Roc arnta una obra d.e
teatre cada any diferent.
L'obra en qüestió és senzillai
fàcil d'sscenificar.,es alegre, di-
vertida,! el més important entre-
tenguda per el públic ja que no es
fan gens pesades les ' dues hores
que dura aquest sainet. Realment
l'autora ha sabut trobar el punt,
per fer-ia simpàtica.Apart d'això
pels actors és un divertimentda-
munt 1'escenari.
Necessito una enfermera tracta
d'un metge-psiquiàtric que té per
vici pessigar a les seves infer-
meres,(d'aqui' surt el títol de.
l'obra>,les quals ja cansades Ii
van fogint una darrera I "altra,
mentre que Ia seva. dona es comença
a posar realment gelosa;aqui és
quan el gendre esp"era ésser del
metge entra en "escena.Es un jove
que per caparrudesa dels pares 'de
1 'al'lota no és acceptat pel que
els dos enemorats duen a terme el
pla de fer passar el pretendent
per l'infermera que necessita el
metge,i aquí ja tenim l'embull
armat.Arriba el dia en que el met-
ge comença pessigar l'infermera
í o sigui el seu gend.re),ia quai
p^ gira pegant-li tal bufetada
tormiat.
no acaba
deixant-lo mitj e;
Però Ia cosa  aquí
perqué el gendre tenía un simulat
pretendent (ell mateix )que va a
veure el metge i el deixa en tal
estat que arriba a prometre que
mai més tornarà a pessigar lesin-
fermeres i que acceptaré el pre-
tendent d.e Ia sev.'a fi!la.D"aquesta.
manera acaba l'obra tots feliços i
contents,gs baixa el teló i
després d'aquesta interpretació ei
Grup Foganya dona peu a que Ia
gent passi una estona més en Ia.
seva companyia posant en marxa una
rifa on hi havia fins i tot,entre
altres coses,braguetes i sostens.
Per finalitzar Ia funció es fe-
ren unes escenificacions-decover-
taos que Ia gent quas: va caure de
les cadires.
Es ben ver al'Iots que Ia gent
amb poc pot fer molt i no és pagat
donar-te el gust de veure -que fas
riure a Ia genn,ai menys una esto-
na encara que sigui curia.
'vegent els resultats se t"oblida
tot el que has assajat durant tan
de temps i Ia feinada que has. ha-
gut de fer.
Ha veigut Ia penaî
Fins el número que veí
UNA DE'L GRUP,
-DELS SOCIS- i
Continuació dels ESTATUTS del
GRUP FOGANYA ...
-Capítol II-
ARTICLE 5.- Poden esser socis totes aquelles persones
fisiques,majors dedat i amb plena capacitat dobrar que,de
qualque forma han participat en qualsevol activitat del
Grup,coneixent el seu funcionament,sol'licitant ladmisió, i
sempre que Ia Directiva ho acordi per majoria simple.
ARTICLE 6.- Hi haurà tres categories de socis: d
Honor,Protectors i de Número.
Seran socis dHonor aquelles persones o representants d
entitats que,per les seves circumstancies,serveis o mèrits
assolits amb el "Grup Foganya",fossin designats amb aquest
caràcter pels Organs de Govern del mateix.
Seran socis Protectors aquelles persones o representants d
entitats que sinscriguin amb aquect oaracter, aportant les
quotes especials que fixin els Organs de Govern.
Tant els socis dHonor com els socis Protectors,podran
assistir i intervenir a les Assemblees només amb veu, però sense
vot .
Seran socis de Número tots els que cumplin les condicions i
circumstàncies previstes als Estatuts, sempre i quan no causin
baixa.
ARTICLE 7.- Es causarà baixa dins del Grup per les
següents raons :
a) Per renuncia expresa escrita.
b) Per realitzar actes que perjudiquin el seu prestigi,
vagin en contra dels seus fins,o en contra dels seus membres o
soci s.
c) Per faltar al pagament de Ia quota corresponent, o perquè
Ia col·laboració del soci no sigui,segons criteri de Ia Junta
Directiva,duna satisfacció plena; en aquest darrer cas,la Junta
tindrà lobligació damonestar abns al soci. Si desprès d'
aquesta amonestació es sigueix igual,sacordara Ia seva
expuls ió.
ARTICLE 8.- Són drets dels socis:
a) Tenir prioritat en Ia participació de representacions que
el Grup dugui a terme.
b) Prendre part activa en totes les activitats del Grup.
c) Assistir a les Assemblees amb veu. Només els socis de
Número tindran dret a vot.
d) Esser triat i triar als membres del Organs de Govern.
e) Proposar als Organs de Govern suggerencies,iniciatives i
propostes que afectin a les activitats i fins del Grup.
ARTICLE 9.- Seran obligacions dels socis:
a) Contribuir econòmicament, o amb activitats, al manteniment
del "Grup Foganya".
b) Sotmetre Ia seva actuació com a membre de lassociació al
dispost en aquests Estatuts i a les disposicions vigents,actuals
o futures, que regulin aquest tipus dassociacions.
c) Cumplir els acords presos reglamentàriament pels Organs de
Govern de lassociació.
d) Donar a conèixer a Ia Junta Directiva els canvis d'adreça,
quan es produeixin.
8 Vida del Grup Foganya
Durant el mes de Desembre el
Grup Foganya realitzà tota una
s è r i e d ' a o t i v i t a t s p e r a
contribuir a les Festes de Nadal.
En primer lloc,es va fer, com
cada any, el Betlem a
l'Hospitalet,que va estar exposat
al públid de dia 25 de Desembre
fins a dia 7 de Gener.
Tambe vam col·laborar el dia 26
de Desembre amb Ia Coral de
Porreres amb un quadre plàstic que
representava el Betlem, i amb Ia
lectura d'uns quants poemes
nadalencs.
I per ú l t i m , es va dur a terme
com cada any ]a confecnió rie les
Carrosses i Ia desfilada dels Tres
Reis d'Orient,que dugueren alegria
i molts de presents a tots els
porrerencs, especia]menf nl^ nins.
• Ja a dins del m4s de Gener,dia
12 es van fer els foguerons i dia
20 les Beneïdes per a celebrar Ia
tradicional Festa de Sant Antoni.
Respecte a les Bene"ides,ca] dir
que no es van fer el dia 14 com
estava previst perque aquell
diumenge va ploure i es va decidir
suspendre-les. Aixó va dur a un
malentès entre el Grup i les
altres entitats a causa d'un error
i manca de coordinació per part de
Ia Junta Directiva deJ Grup
Foganya. Aquest punt ha quedat
solucionat,.ia que Ia Junta ha
demanat disculpes personalment a
t o t e s 1 e s e n t i t a t s . A r t a e s p e r a m i
farem tot el possible per a que
això no ens torni a passar.
El Grup Foganya t.ambé va
col'laborar a Ia Rua Porrerenca amb
una carrossa i una comparsa
titulades "Per Porreres el
P.A.C. ,clac!" .
PER PORRERES FJ, P.A.C. CLAC
Més tard,es va celebrar el
tradicional "Enterro de Sa
Sardina" o "Catarata Mundi". Es va
fer un recorregut per diversos
carrers del poble amb el fèretre i
Ia processó d'endolats que
ploraven per Ia mort de Sa Sardina
del Carnestoltes. El
va acabar a sa
'Escola Nova on es va
fogueró i es va
tothom a sopar de
sardines torrades,pa,vi i refrescs
pe Is al·lots .
i pe 1 f inal
passacarrers
placeta de s
encendre un
convidar a
Dins el mes de Març, el passat
dia 6 es va celebrar com ja és
tradicional Ia "Serrada de Sa Jaia
"Corema" a Ia Plaça d'Espanya a
les 19'00 h. Hi va haver molta
participació per part del públic
infantil, malgrat el mal temps que
va fer tot l'horabaixa.Però tot va
anar molt bé i vos esperam l'any
que ve !
Ja només cal dir que ja séstan
preparant les "Escenes de
Passio",que es faran el Diumenge
dèl Ram. Esperam Ia col·laboració
de tots els socis i de tots
aquells simpatitzants del Grup.
Y.Barceló.
10 Vida Municipal.
El passat dia 29 de Gener va
tenir lloc a Ia Casa Consistorial
una sessiò extraordinaria,amb
caràcter urgent.,de lAjuntament
PIe. Es va exposar la preocupació
i Ia inquietud sorgida entre gran
part de Ia poblacio,degut a les
conseqüències de les pluges
torrencials dels passats dies 25 i
26 de Gener. Per aquest motiu,i
als efectes de poder donar
cobertura al gran nombre de
peticions d'ajuda institucional
que s'han fet arribar,la
Presidència proposà sotmetre a Ia
consideració del Plenari ladopció
del següent acord:
1) Sol·licitar a Ia Conselleria
d'Agricultura i Pesca Ia inclusió
del nostre terme municipal dins el
Cens dAfectats per les pluges
torrencials,atesa Ia quantia i
magnitut dels danys causats.
2) Donar urgent trasllat d
aquest acord a lorganisme
interessat,als efectes oportuns.
El mateix dia ,al PIe
extraordinari.de caràcter normal,
es varen tractar els següents
temes :
l)Informacio de Batlia:es
declarà desert el concurs convocat
per a Ia concessió del Bar ubicat
al Camp Municipal dEsports,ates
que no es va presentar cap
proposta econòmica al respecte.
2)Aprovacio de lexpedient
instruït sobre Ia rectificació
anual del resumen numèric del
Padró Municipal d'habitants amb
referència al primer de Gener de
1991,el qual és el següent:
-Població de Dret a 1-1-90:4433
-Població de Dret a 1-1-91:4388
3)Es va aprovar que els
Llibres oficials d'actes es puguin
confeccionar per mitjanc mecànics,
donat que així sagilitzarien
notablement els diferents tràmits.
4)Es va aprovar l'ampliació
a tot el casc urbà del terme
municipal de l'àmbit d'aplicació
del conveni amb Ia Conselleria de
Cultura,sobre el PIa de
Millorament de facanes,durant 1
any 1991.Tambe es recaptarà 1"
assessorament dun.a Comissió
tècnica de Ia Conselleria de
Cultura per a l'elecció dels
projectes a subvencionar.
5)Sacorda també suprimir
làctual taxa per inspecció de
calderes de vapor,motors,etc, d
establiments industrials j
comercials. També s'imposarà Ia
Taxa per clavegueram.
6)Modificacio del tipus de
gravamen de 1'impost sobre bens
inmobles de naturalesa rustica:s
aplicarà un coeficient d
actualització del 50% del valor
cadastral daquests bens.
Finalment, el passat 26 de
Febrer es va dur a terme un PIe
Ordinari,del qual destacarem el
següent :
l)L'Ajuntament acordà
expresar el seu condol per Ia mort
del gran filòleg Francesc de Borja
MoIl i Casasnovas.
2)Aprovacio d'un
Conveni de col·laboració entre el
Consell Insular de Mallorca i 1
Ajuntament de Porreres sobre
promoció de Ia salut. En aquest
conveni hi participaran els dos
col·legis porrerencs,les dues
"APAS" i les autoritats sanitàries
locals. S'inclouen quatre
programes :
a)Prevencio escolar de
toxicomanies.
b)Programa sobre salut
dental.
c)Programa d'educació
sexual (orientat al pares).
d)Es crearà una Comissió
de Salut al Municipi,formada pel
Batle,les "APAS",el Grup d'Esplai,
els mestres,els treballadors d
acció social i de Sanitat,l
Associació de Ia 3^ Edat i un
técnic del C.I.M.
Finalment,i com a
complement al programa de
toxicomanies es pensa aprovar un
programa de curació -i seguiment de
lalcoholisme,a partir de vuitè
curs.Hi participarien tècnics d
acció social del C.I.M..,la Creu
Roja,el PIa Nacional de drogues
del Govern Balear i l'Ajuntament.
G. Barceló.-
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12 LES MÀQUINES DE MOVIMENT
PERPETU, "PERPETUUM" MOBILE
32 PART
Fíns ara hem explicat alguns muntatges de mòbil perpetu que no
eren mes que variants del mateix, però l'imaginació no té limits
i n'hi ha d'altres que son molt curiosos i que es basen en
sistemes mecànics o bé utilitzen el magnetisme com a font
d'energia i d'altres fan servir Ia capilaritat dels liquids...
Aquest que ara vos contaré és dels millors que hi ha hagut mai,
i fins i tot una variant va aconseguir l'any 1878 una patent a
Alemanya, encara que està prohibit otorgar patents a invents que
contradiguin les lleis de Ia fisica.
L'invent va ser tan ben presentat que va enganyar el comité que
havia de jutjar Ia concesió de Ia patent.
Aixi i tot, dos anys després, l'autor va renunciar-hi per no
haver de seguir pagant els drets d'una patent sense
possibilitats d'explotació industrial.
El muntatge és semblant al següent,
Un imant situat a Ia part alta d'un pla inclinat atreu una bolla
metàl·lica cap a dalt del tot hi ha un forat pel que cau Ia
bolla, aquesta, al caure pel pla inclinat de baix torna pujar al
pla inclinat de dalt i aixi consecutivament.
El problème esta en qué l'imant necessari per fer pujar Ia bolla
seria tan potent que no deixaria caure Ia bolla ni pel forat, ni
pel pla inclinat, i si no fos tant fort, Ia bolla no pujaria
ma i .
De tot això, pero., se'n poden treure una sèrie de conclusions
molt interessants: L'home vol creure en utopies de tota mena i
de Ia recerca d'aquestes utopies, a vegades, se'n treuen
aplicacions pràctiques i útils, aixi ho va fer aquell "inventor"
que havia dedicat tants d'anys a desenvolupar el seu mecanisme
destinat al fracàs i això ho estem fent ara mateix en
l'informàtica i l'electrònica, desenvolupades sobretot arreu
dels esforços tecnològics necessaris per dur l'home a Ia lluna.
Aixi i tot, abans de dedicar-hi diners i mal de caps a un mòbil
de moviment perpetu recordau el títol d'aquest escrit: Allà on
no n 'hi ha, que no ni cerquin
*Bibliografia con9ultada:
Física recreativa, Ed. Mir.
La Fisíca té Ia resposta.
Kafel Sitjar
CONEGUEM EL NOSTRE ENTORN
13
Perque em digueren que és Pont
vpssava , em va p í ca r Ia cu r ios i t a t
i l ' e n d e m à demat í me vaig dexondir
ben prestet i me vaig atençar a
veure Io que encara mai havia
v i s t .
Arribar allà i dur-men un
desengan, va ser tot ú, remolins
de gent que com jo mateix penssant
trobar Ia vista d''un torrent d'ai-
gua neta, belluguetjant amb brins
d'herba i branquetes de romaguer;
em vaig trobar amb una visiò tan
nefasta com sols és pot aconsse-
guir amb el total abandó; no em
vaig poder fer l i d e a del quel meu
padri ha vegades m'havia d i t ; el
que antany era correntia, agradosa
trunellant fils d'aigua cristalina
que les pedres del torrent feien
ioquinar . . .
Ara aigua turbulenta, llimicosa
a causa de bidons, pàstics, papers
i demés trastum que sobres de
ciment havien massificat obstruint
el pas de l'aigua a traves de 1
ull del Pont, aquell Pont de pedra
viva picada; constucció feta pels
nostres avantpassats, formant dues
belles arcades de mitj punt com si
fossin dos ulls plorant llàgrima
viva per Ia bruticia que els ha
cegat.
Aquell caudal que altre temps
servia per fer moure les grans
moles de pedre de's MoIi des Pont,
a on es molia e] blat i J o r d i ,
alimentació basica i nessesaria
per Ia gent i els animals de Ia
pagesia. Llàstima que en CONEIXER
EL NOSTRE ENTORN, aquest racó d'
aquest entorn, altre temps (al
menys Ia part dhivern) agradable
i pintoresc, avui lhagem de
contemplar tal com l'hem descrit
antes, abandonat, brut i denigrat
EIl que ho vessem, que els
responssables siguin qui siguin de
Ia consservacio del nostre entorn
cuidin del nostre ambent i imatge,
per bé de Ia nostra Vila de
Porreres.
Toni Matas
14 ESPIPELLANT ELS ANYS
II ÈPOCA n-° 8
Si recordant se tornas reviure i
poguéssim recordar allo que volern
tornar viure, i tant com ]es
e s p i p e 11 a d e s , p r o c u r a r i a ,
espipellar fets i eixides, que
m'umplen el oor i l'ànima,
esdeveniments i actes, que
m'ompliren de satisfaccio i goig.
Espipellant els anys, però no té
Ia finalitat de recrear-me, ni
sols un poquet.
Era Ia meva curolla quan vaig
començar .ja fa estona a espipellar
per aci i per alla, retreure coses
nostres, "mallorquínes",
"porrerenques", i sobretot,
contades d'una manera planerà i
senzilla, aixi com parlam Ia gent
senzilla, Ia gent del carrer,
sense cap classe de pretensió,
millor dit amb l'unica pretens.io
de salvar Ia nostra identitat, les
nostres arrels, no sotmeses ni a
polítics compromesos ni a
administracions contaminades.
Es tan hermós, és tan bell Ia veu
materna, cantant un nonino, o el
xiular de mon pare, al costat del
banc de fuster, mon pare xiulava
molt bé, jo no n'he sabut mai.
Més els records a vegades
s'imposen, amb força
independentment del que un vulgui
recordar.
Avui tant si m'agrada com si no,
el record m'obliga a fer memòria
d'anys enrera ferm.
A Ia darreria de Gener les aigües
caigudes, abundantment, m'han
retret a Ia memòria, aigües
passades, i "Aigües passades, molí
no en mol?". Peró, el record de
les aigües d'ahir., per mor de les
aigües caigudes avui . . . . ,em fa
pensar amb les aigües abundoses
d'altre temps .
Qui pot creure ara que altre
temps, dins el Juny pel Camí de
Níanes, carretera de S. Joan, el
temps de segar i fer garbes,
podiem beure i de fet beviem aigüa
fresca i cristalina, que corria
clara i transparent, encalçant
brins de maragall silvestre, i
brots llargaruts de curritxola,
mai pensàvem si una rata morta
emmetzinada podia estar un parell
de pams més amunt enganxada cil
rabasell d'una olivarda o
fonollera.
I qui pot quedar abstret i
embadalit, al Carrer d'en Veiet o
de Sa Galla veient davallar
barquetes de paper, per Ia
torrentera que seguint el
d e s n i v e 11 d e 1 c a r r e r f e í a r i u s i
llacs imaginaris...., ben reals
per a ]a fantasia infantil, que
creadora de vaixells de pesca,
fèiem de pagines arrabassades als
plecs i quaderns d'escola.
Quants de naufragis, de combats..9
Aquelles filarades de carros que
havien hagut de fugir, manades
desfetes, xops fins a sa pell o
dit d'altra manera, sa pell feia
partió, el primer que se tapava
era l'esquena de Ia bistia, no fos
cosa que se costipas, i llavors en
arribar a casa nostra amb un manat
de palla se Ii eixugava .1 'esquena
i llavors venia tot el demés.
Altre temps plovia molt i els
camps quedaven anegats, peró no
quedaven camins tallats i tota
l'aigua tenia sortida. Altre teraps
no hi havia o no sortien a rotlle
enginyers espavilats,
l'experiència, Ia logica natural,
el sentit comú dels pagesos se
servia d'un sistema de siquies i
alballons ben conscients d'una
veritat tan senzilla i tan
oblidada, que l'aigua va als
baixos, per altra banda tothome se
responsabilitzava dels trossos de
síquia que passava per dins les
seves propietats, o feien net, ara
tothome se despreocupa i inculpen
a les autoritats de tot el que va
malament o no funciona.
15
EIs pous públics que estaven al
servei de tothome més que
suficients per abastir d'aigua als
qui no en tenien, que a Porreres
eren ben pocs, poques eren les
cases que no tenguessin pou o
cisterna .
O.ui no recorda de 3a gent major,
el Pou Nou, el de S<3 Placeta de
Sta. Catalína Tomàs, Pou Florit,
del Carrer de Dama, i altres que
enrevoltaven e] poble i estaven
escampats per tot el terme, pous
públics, pous i al.jubs privats, al
servei, de pastors i cabrers,
dia dedicarein 1 ' esp i pel 1 ada
pous i als serveis que feien).
Aigua per camins i sementers?
cunetes recollien l'aigua
seguint, el cami natural, o sia
avall, anava a cercar les siquies
que desembocaven a 1 'avenc de Son
Gornals, ben aprop del Pou Salat.
Un temps plovia més que ara i no
( un
als
Les
que
per
hi havia,ordinariament, els
desastres que hi ha ara, se tenia
en compte el declivi natural, si
se feia una paret o un cami se
tenia en compte que l'aigua pogués
sortir, els medis que tenien eren
escassos, limitats, però naturals,
ara molta tecnica, molt d'estudi,
molta preparació, molts de
desastres; ¿quin és el motiu?.
JAUMK ROSSELLÓ I VERGER
ESTANY CA 'N POO
GRAVATS
DE SEGELLS
PAPERERIA;
DE PUROS PER NOCES
AVINGUDA BISBE CAMPINS
16 VINCENT VAN GOGH (1853-1890)
Encara que en retard, me pareix
que és .iust i necessari fer un
homenatge a aquest pintor fent un
article sobre e l l .
Vincent van Goghf p i n t or
postimpressionista holandés, va
realitzar Ia major part de .l.a seva
obra -prop de 900 pintures- en els
cinc darrers anys de Ia seva vida.
SoIs va conseguir vendre un
quadre, pero poc despres de Ia
seva mort Ia seva obra fou
revaJorit.zada i en ]'act.ualitat
esta considerat com un dels
pintors moderns mes importants.
FiIl d'un pastor calvinista. Van
Gogh va rebre uria rigida formacio
moral. AIs 16 anys va començar a
fer fejna a Ia sucursa] de Ja
galeria d'art Goupil a La Haia,
d'on va passar a les sucursals de
Bruseles, Londres i a Ia central
de Paris. L'any 1876, després
d'abandonar Ia seva fein.a, v.i
tornar a Anglaterra i fou ajudant
d'un pastor metodista. Baix
1 'impressio rlpl m.is;er ambipnt que
e 1 r o d e 1 a v a , e s v a r e r i d e s p e r t. a r
dins el 1 der>itios de fpr-se> pastor
i es va preparar per ingressar a
Ia Facultat de Teología
d'Amsterdam. Malgrat tot, va
fracassar en els examens i sols' va
conseguir una missio temporal
d'evangelitzador en el Borinage,
regio minera de Bélgica. In missió
no Ii fou renovada i Ia seva
impotència per a.iudar als obrers
-malgrat que es va dedicar n això
en totos ]es seves forces- e>l va
engolir en un estat de
desesperació i angoixa que Ii va
fer perdre Ia seva vocació
religiosa. D'aquest periode -quan
Van Gogh tenia mes de 25 anys- son
els seus primers dibuixos,
testimonis feels de Ia misèria que
va conèixer en aquelJa regió.
L'any 1880, esgotat física i
mentalment, Vincent Van Gogh va
decidir dedicar-se a Ia pintura.
El seu germà Thèo -amb qui
mantenia una quotidiana relació
epistolar- va animar en tot moment
Ia seva nova vocació i Ii va
facilitar durant Ia resta de Ia
seva vida els mitjans necessaris
per subsistir. L'any 1885 Van Gogh
va pintar "Llogarencs menjant
patates", Ia mes representativa
e n t r e 1 e s s e v e s p r i m e r e s t e 1 e s .
Aquesta obra, traot.ada amb c:olorB
molt obscurs, es caracteritza per
] 'ombr.ivola i honrada expressió
dels personatges, que recorden als
de ffillet i del Realisme.
L'any 1886 es va traslladar a
Paris \, en aontacite amb els
impressionistes, Ia seva pintura
va passar dels tons obscurs i
p a s t o s o s a 1 s c o 1 o r s c 1 a r s
Iluminónos. Durant Ia seva estada
a Pans, on va fer amista1. amb
Gauguin ì Toulouse-Lautrec, va
pintar uns 200 quadres, dels quals
més de 2CL. sóri autqret,rata.
n irEl restaurant de Ia
&j'rena 'i el famós "Autoretrat amb
capell". En aquest, .les llargues
%
Amb les 5.000.- de
cada mes invertides
a "SA NOSTRA" me
fan es 10% amb el
PIa de Jubilació
SANQSTRA
CAIXA DE BALEARS
pinze l l ades de colors cont ras ta ts
-característ iques de l ' ob ra de Van
Gogh- d e f i n e i x e n el personatge i
formen una aurèola entorn al seu
cap .
En Ia cerca de Ia l l uminos i t a t
del sud de França, l ' a n y 1888 es
va establ ir a Arlès (Provença).
Avia t Ia soledat va començar a
pesar- l i i va pensar crear un
t a l l e r col · lect iu, pel que
cridar a Gauguín.
varen sorgir
desavinences entre
ar t i s tes i , després
d 'agressio al seu
Gogh es va ta l lar
l 'o re l la esquerra en
17
va
Malgrat tot,
freqüents
els dos
d'un intent
company. Van
el lobul de
un acte de
castigar-se. Dissolta
l'assossiació, les crisis de Van
Gogh es feren molt freqüents, fins
el punt de que el propi pintor va
acceptar ser internat a l'Hospital
Psiquiàtric de Saínt-Rèmy, prop
d'Arles. Les pintures del periode
provençal tenen com a tema
dominant Ia naturalesa i figuren
entre les més conegudes de l'obra
de Van Gogh. En elles apareixen
freqüentment cípresos de contorn
flamejant, oliveres de revinclades
branques i. camps de blat remenats
per un suau oratge, tot això baix
un cel d'arremolinats nuvols
solcats per un brillant sol o per
rutilants estels. Mereixen
destacar "La nit estelada" i "Camp
de blat amb cípresos". Va pintar
també alguns florers, com "El
Gerro amb gira-sols", diverses
versions de Ia seva habitació a
Arlès i el famós "Autoretrat amb
el cap embenat".
El Maig de 1890 Van Gogh va
deixar Saínt-Rèmy i es va
installar a Auvers-Sud-Oise, al
nord de París, per ser assistit
pel metge Gachet, especialista en
malalties nervioses i, a Ia
vegada, afecr-ionat a
Aqui, mentre Ia
s'enfosquia en Ia
Gogh va fer feina
les seves darreres
Ia pintura.
seva ment
bojeria, Van
febrilment en
obres , on 1 a
seva crispació formal i intensitat
cromàtica varen arribar al
paroxisme. En "Bl retrat del metge
Gachet" dona una penetrant visió
del seu amic i a "L'Bsglèsia
d'Auvres" va plasmar amb linies
ondulants el temple del poble, on
Ia seva construcció apareix
violàcia contra un cel de blau
profund i simple, de cobalt pur.
Un dels darrers cuadres de Van
Gogh fou "Camp de blat amb vol de
corbs", on una volada de sinistres
aus sobrevola un blatar baix
l'opressió de negres nuvols de
tempesta. Aquesta tela reflecteix
Ia creixent angoixa del pintor, de
Ia que es va alliberar
disparant-se un tret de revòlver
el Juliol de 189O.
BIBLIOGRAFIA :
- Cultural Junior, Salvat S.A.
1972. Tom X.
Vicenç
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NODA
PRIMAVERA- ESTIU
HOMO I DONA
CA NA MARIA CINTA
BISBE CAMPINS, 10
PORRERES
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GIUSEPPE VERDI (1813-1901)
NORANTA ANYS DE LA SEVA MORT
Compositor italià de Ia qual obra
està integrada en Ia seva major
part per òperes, algunes de les
quals ocupen un lloc prominent a
l'Història de Ia Música.
Va néixer a Busseto. AIs onze
anys fou organista a l'Esglèsia
del seu poble.
Després d'uns primers anys
desgraciadissims, on sols va
treure fracasos i va perdre a Ia
seva dona i als seus fills, però a
partir de l'any 1841, on debuta
com a compositor d
1 ' obra OBERTO, 1 i
somriure Ia sort.
Malgrat els molts de
que rivalitzaven, Ia
VERDI, pareix dominar
opera
comença
amb
a
compos itors
figura de
Italia, com
Ia de UAGNER va dominar 1 ' Europa
Nòrdica.
Posava musica a històries
tràgiques, violentes, a vegades
més sinistres que heroiques. També
va resaltar pel seu nacionalisme,
aixó ho veim amb Ia seva obra
NABUCCO: les seves idees
revolucionàries i Ia seva rebeldia
front a Ia dominació austriaca
foren calurosament ovacionades pel
públic que va assistir a l'estrena
d'aquesta òpera, on va endevinar
de seguida el clam d'independéncia
que s'amagava rera el cor "Va
pensiero" de NABUCCO. Durant anys
Ia gent pintava "Viva Verdi" per
les parets, on Ii rendien cult
tant al músic com a
l'independéncia italiana: "Viva
Verdí" volia dir també "Viva
Uittorio Snanuele Re Z7'Jtalia".
VERDI arribaria a esser diputat
del primer parlament italià.
La sèrie iniciada amb NABUCCO va
continuar amb òperes cada vegada
més perfectes : RIGOLETTO, IL
TROVATORE., LA TRAVIATA., UN BALLO
IN MASCHERA, LA FORZA DEL DESTINO
-encarregada per 1'Òpera de San
Petersburg^ , DON CARLOS, AIDA
-estrenada per conmemorar el Canâl
de Suez- i, les seves dues grans
obres mestres de Ia seva maduresa,
OTELLO i FALSTAFF, les dues sobre
texts shakesperians (Ia darrera,
sobre Les alegres camades de
Uindsor, on surt una
caracteristica del seu art,
1'humorisme).
Aquest va ésser en VERDI, un gran
compositor d'òperes i un gran
nacionalista. Per éll sòn aquestes
1 letres.
Vicenç
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LA FILHARHONICA, MORMA
La Filharmònica Porrerenca va
participar el passat 12 de Gener
al JJ Festival de Bandes de
Música, que organitzat per Ia
Federació de Bandes de Musica i
Associacions Musicals de Mallorca,
tengué per escenari 1'Auditórium
Municipal de Felanitx.
Juntament amb nosaltres,
completaven el programa les bandes
de música de Llucmajor i Fcianitx.
Aquests festivals no tenen un
c a i r e c o m p e t 11 i u , e n c a r a q u e
lògicament cada conjunt pugna per
f e r e 1 m i 1 1 o r p a p e r p o s s i b 1 e
davant els altres.
Amb aquesta ocasio Ia Filharmònica
posava a prova el prestigi de
millor banda de musica de
Mallorca, davant dues bandes
considerades Ies més directes
aspirants a optar al privilegiat
lloc de Ia porrerenca.
La nostra
vegada mes
actuac i o,
superior,
1 'es forc de
b a n d a d r m o s t r a u n a
amb una br i 1 lant
Ia seva destresa
sense menysprear
les altres dues que
feren patent l'avanç aconseguit
darrerament, el que evidencia que
Ia Filharmònica no es pot dormir
amb Ia gloria i ha de s<eguir amb
Ia tasca mantenguda fins ara.
S'ha de resaltar qup Ia Banda
porrerenca està integrada
exclusivament per musics de Ia
nostra v i l a , exceptuant el cas del
director. Kn contraposició, les
a 1 t r (? H b a n d e s t en e n h ,=i h i t \¡ a 1 m p n t-
amb olles musics externs i amb
ocasions assenyalades, com Ia de
Felanitx, son reforçades amb
musics professionals.
Amb definitiva, es va poder gaudir
d'un programa del mes vanguardista
amb le,, tres bandes punteres de Ia
nostra i 11 a.
NOTA
Per a qualsevol sugerencia.,
col.laboració o donatiu per a
Ia Revista,dirigiu-vos a:
GRUP FOGANYA C/ Molins 2
O726O PORRERES
Prometem contestar-vos.
gràcies
20 Comparació demogràfica
de Porreres
NAIXEMENTS
1989 1990
DESEMBRE :
Dia 20:Antonio Guerrero Figuera
27:Caterina M^ Julià Alou
1990
Dia 18:Miguel Mora Monserrat
" 27:Margalida Roig Ginard
" 29:Francesca Mestre Mora
1991
GENER :
Dia 7:M^ Victoria Mora Nicolau
" 30:Joan Barceló Feliu
31:Miguel GiI Sagreras DEFUNCIONS
1989
Dia 19:Antonia Almendros Rosselló
1990
DESEMBRE :
Dia 1
2
13
22
:Antonia Obrador Artigues,84
;Bernardo Salleras Soler,79
:Francisca Julià Ba.llester,73
:Julia Orgazón Aba],83
Dia
GENER :
Dia 1
á
5
14
15
" 25
" 29
" 30
Barce1 ó,72
JuIià,59
1990
Guillermo Servera
Micaela Martorell
Juan Juan Font.,71
Margarita Bennàssar Mesquida
Pablo Julià Juan,76
Andres Mora Barcelo,84
Juan CoIl Nicolau,88
Damiàn Mora Mora,59
Dia
61"
1
2
4
9
16
1 7
18
24
26
28
(S
12
21
25
31
Sebastian julià Mora,90
Inés Mora Barcelo,88
Micaela Gornals Julia,85
Isabel Martore]l Riera,82
Mat.eo Escarrer Gari,87
Maria Melià Barceló.,74
José Vidal Figuera,80
Francisco Fuster Pomar,60
Juan Mesquida Arbona,95
Pedro Ripoll Nicolau,74
1991
Sebastiana Mora Barcelo,91
Bartolomé Sastre Mora,58
Gabriel Cerdà Mesquida,90
Andrés julià Sastre,76
Franciscà Mora Mesquida,84
MATRIMONIS
1989
DESEMBRE :
Dia 2:Andres Obrador gornals i
Margarita Sorell Adrover
" 9:Jose Giménez González i
Antonia Martorell Mora
" 24:Tomas Puigserver Jaume i
Margarita Rosselló Salleras
" 30:Rafael Juan Alcina i
Maria Mora Llaneras
1990
1990
Dia 15:Miguel Morlà Roig i
Margarita Barceló Gelabert
15:Mateu B.Grimalt Rigo i
M^ Antònia Melià Barceló
8:Pedro E.Pons Pons í
Margarita Miralles Pons
1991
GENER : Cap matrimoni Cap matrimoni
DE COFRARIES
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De les Cofraries de Semana Santa
de Porreres, ens fan arribar unes fip_
tes, que el passat mes de Febrer és
va celebrar a Manacor Ia "VI TROBADA
DE COPRARIES DE MALLüRCA", i Porreres
hi va esser present amb una mostra
de cada una de les que hi ha actual-
ment, això és, uri vestit i el seu e_s
tàndart, a més d'alguna fotografia.
CaI destacar que de les Cofraries
ja existents, "SANTA FAC" i "VEGE DE
MONTI-SION", enguany se n'hi ha afe-
gida una altre anomenada "SAGRAT COH1
amb Ia vestimenta de color blanc i
vermell i les rumors s6r de que no
serà la darrera.
A darrera hora ens assabentam que
Ia cofraria anomenada "SANT FELIP
NERI" també desfilarà a les nostres
processons,
EL MUSEU I FONS ARTÍSTIC DE PORRERES, UNA ALTRA VBGADA
NOTfClA.
En el passat numero de Foganya destacarem el fet de Ia
promesa de donació al nostre museu de deu obres per part de
Galerias Costa.
Ara hem de destacar el fet que ha estat seleccionat, per
una prestigiosa revista britànica, "Economies", com una de
len quarant.a-dues accions culturals més importants de les
realitzades en el nostre país durant 1 any 1990.
Aquesta nominació és un exemple que demostra
consideració que s ha guanyat aquest
ja no només a nivell de Mallorca.
Ci^eat. 1 any 1983 amb Ia donació
del matrimoni Ferrando-Mesquida, amb
Mesquida i Ia gestió de 1 Ajuntament
augmentant el seu fons artístic de manera considerable, amb
donacions de creadors de tot el mon, fins a superar f>n
1 actualitat, les dues-cent.es obres.
Tots els porrerencs ens podem sentir satisfets pel
reconeixament d'aquesta iniciativa. ENHORABONA!!!
museu i fons
Ia bona
a r t i s t i c ,
de vuit olis per part
el suport de Joan
de Porreres, ha anat
22 . _ .ENTRBVISTA A JOAN BAUÇÀ
PRESIDENT DEL MOTO-CLUB
MONTISSION.
Avui ens trobam amb Joan
en un ambient conegut per
com ès "La Sirena".I
poc del seu temps i del seu
"tuti",ens dísposam a parlar amb
ell.
Baiiça,
tothom
roban - 1 .i un
. .Com va néixer el
qujins varen^ ésjser e 1 s
formaren, part rfJ el 1 ?
.ffotocJ^ub_ i
primers que
..El Motoclub va néixer 1 any 1978
va ser fundat per un grup de
joves;al principi feiem un poc de
totj, però desprès duna assemblea
es va decidir que el club es dedi-
caria només al motociclisme.I,la
nostra primera activitat va tenir
lloc 1 any 78 per Ia Festa Pagesa.
BIs primers membres varen ser:
Miquel Segura,Miquel i Toni Rigo,
Jaume Rosselló.Joan Bauca,Miquel
Llaneres,en Miquel Ramonell de
president.
• -fte_q_ue vos ve aquestaaf^cjó per
les motes?
..Hem de dir que 1 afício Ia tenim
de sempre.però Ia idea de fer el
club va sorgir perquè hi havia en
Miquel Ramonell que coma i f>er
ajudai—Jo es va costituir el Moto-
club .
Desprès més envant varem comen-
çar a fer trial i excursions. Res-
pecte a Ia segona part de Ia pre-
gunta diré que n hi havia molta d
aficiò a Porreres,Ia prova està en
els trials,la gent ha dencaJçar
Ia "carrera" o les proves i sempre
hi hrt molta gent.
. . Quines acti vi tatjs organitza e 1
Mo toc 1 up durant 1_ any; res u 1 ten
caresj^ í__£^?__refu_il_taJ:j>_?
. .Et puc dir que per enguany ja
tenim 13 a c t i v i t a t s segures;nhi
ha 6 n Pr>rrfrrf=>f> ,que són carrerer-
i trials;i les altres a Ses SaIi-
nes, Can PicafortrSantfiny<í.f Son
Carrió i Muro.Tambè vull dir que
pel mes de novembre volem fer vl
Ier Memor i a 1 Miquel L_l&ner^s de
t r.i a 1 a Mon t. í s s i on.
Aquestes activitats, en part re-
sulten cares,pero els ajuntaments
ens contracten i feim Ia feina.
..Iquehihade JfíL famoses Crn-
nometrades?
..La veritat ès que són un proble-
ma d asfalt,ni mes ni manco. Ks ã
dir,l asfalt està bastant degradat
i a una prova que es corre quasi ¿J
2f>O km/h. ,a final de recta et'>
molt fort jugar <3nib Ia vida dels
pilots. Es va mirar dc fer a Cam-
pos o Llucmajor ,pero per ara h<3
esi.at impossible. A més duna tra-
quelada de tràmits burocràtics per
poder tallar Ia carretera.
-'.r._«Tra..J?J^r 3rót-00^ Fun^'9H<* e^
Mc)toc 1 u b f qu i e 1 fo rma ?
. . Funciona com tot club seriós i
hcm fet amb una junta directiva, i
tambe s ha de dir que estam fede-
rats a J Aíísociació B<ile>ar dc
Motociclisme i tambe a 1 KspanyoJa
de motociclisme. Aquests són els
membres de Ia Junta:
Pres i den t - Joan Ba ucà
Vicepresident- Joan Santandreu
Tresorei— Nicolas Nicolau
Secretari s- Bernat Vi da 1 i,
Joan Alcína
Vocals- Onofre Mulet
Mi quel Xìme1 i s
Ton i San ch ez
Bernat Lliteres
Navarro.
I Martí Poguet que és 1 entès en
trial .
També esteim fent una campanva
per tal de captar socis només ;els
socis només han de pagar 2OOO pts.
a 1 any í tenen dret a entrar de
franc a totes les carreres de 1
any.
• • I _^3MSSJE^-&SSeS.
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de fei—se soci
coj^esjpoJ^jic^onsegujr?
'7Aixo és fàcíl.hi ha un parell de
bars com "Bar España", "Bs Terrés",
"Can Miquel";i també a qualsevol
membre de Ia junta.
,Però passan_t^_c±ra_ a les motes en
^%jE_^5_J5^^JLEa*__SM^_i?.--??.?^ .4^SMJLx
Com i de qui va sorgir Ia idea de
fÇ£_y£L_£-LïïLliÏíJ'
..Ja feia anys que volíem fer un
circuit,pero qui en tenia més ga-
nes era en Miquel Llaneres, (nota
del entrevistador:cada vegada que
parla de n Miquel el recorda amb
delit) ,i a Ia fi ho hem aconse-
guí t.
. .Seguint _amb ^^___C^cujt,quines
caracteris tiques_^ej aques t de BS
TBSCAL?
..Primer hem de dir que el terreny
està llogat per 7 anys amb dret de
coniprar-lo (en tenir doblers,ja
que haver d 'ajornar Ia "carrera
dels Reis" ens va costar 5OO.OOO
pts ; í tot per Ia pluja).Pero el
circuit en si té totes les carac-
terístiques dun circuit permanent,
per fer carreres del Campionat de
Bspanya -això dit pels germans
Alies,campions dEspanya- només Ii
falten 375m per ssr "supei—legal".
Ara volem fer uns serveis i unes
dutxes.He de dir que només el pont
ens va costar 1.2OO.OOOpts i el
oost total del circuit pujà a uns
3.500. OOO pts.
• -CjMB__ha_estatpossible feraquest
vi_rcuit , han arribat ajudes de
..Que, va ajudes molt poques,el
més ha estat Ia força dels joves
del motoclub,dissabtes
a fer feina com a
feina, molta feina per
un circuit.Jo des d
donai— los les gràcies
• -Abans hem dit que^ el
i diumenges
bojos:fent
tenir només
aqui vull
a el Is.
motoolub va
(3 vegades cam-
Ia seva catego-
néixer _P_ej^_3_u_n_corredc)r^^ ara_com
gg EgJJLJJg_ cprredors d í n s el club?
..Pareix mentida però esteim bas-
tant be;hi ha molta afició per les
motes a Ia vila.Comencant pels més
petits tenim en Toni Barceló (cam-
piò de Balears a Ia seva catego-
ria) i Joan Baucà
piò de Balears a
ria) .
Després tenim a Baltasar Ferrer
i a Bernat Lliteres,que són nous,
peró esperam que amb un poc d
experiència i carreres o "rodatge"
aniran per amunt.També baix Ia
disciplina del motoclub estan dos
pilots dEivissa que corren el
campionat dEspanya, / més o manco
això es tot.
. . .Jffolt bé Joan,gracies . 1 que d
aqui a un temps poguem dur en
Jordi Tarres que sabem que teniu
ganes de que vengui.Molta sort i
que aquesta bona ratxa duri per
molts d'anys.
ANGEL ONETO i 43O496OO.
¿#M^.-3i¿afá*~£
íji — JC*^  . _'.
3U3A3Ug_J-Joc?
''-••-'.:-'Z"i'-*,.f '• - r^^s*Wi^ i^ .. ¿Jr.: ^ ' . * -
-^¿"V-'^^^/r": -<• $fWi
^ -^X^^;ii^^-.--- ^ '{.
^^Sfétì^
•^l
V /4
L ' ENDEMA
• • •
Tota Ia nit ] 'aigua havia cai-
gut insistentment ? ela llamp« i
els trons eren molt forts i parei-
xia que aquella tempesta no s'ha-
v i a d ' a c a b a r m a i . E1 m a t1 , e 1 s
camps estaven t.ots anegats, les
c a r r e t e r e s p e r s o r t j r d <= 1 p o b 1 e
estaven tallades, les siquiovs no
havien bastat per recollir 1 tota
l'aigua. S'enregistraren molts l i -
trpH per metre auadrat.La "Puruga"
que aquests darrers anys no havia
ra i a t , anri va t. o t a p 1 e n a , e 1 s f ora -
viles de Son Gardana eren un b,-is-
siot;gent major que contemplava Ì '
aigua deia que feia molts d'anys
que no ho havien vist,els joves no
ho haviem vist mai.Encara que de-
sastros era un esprotac.lp dignc do
veure: l'aigua caient, de dins les
pedres j els nins tots contents se
passejaven per di.ns 1 'aigua amb
les bicicletes aixecant aigua i
b a n y a n t. - s e e 1 s c a 1 c o n s .
Però río tot era alegria,com lo t
d e 1 s a 1 ' 1 o t s , q u e d a v a 1 ' a 1 t r a c a r a
de 1 'aigua.A una casa de vora P>a
Siquia d' es Pont hi havirn anat
els Bombers per treure 1'aigua, el
camp de Futbol de "Res Forques"
era una piscina,ori Jaume "Tibeu"
t e n i a t o t a 1 a g r a n j a o n s e f a n 1 e s
gírgoles anegada,l'aigua passava
(dos palms per damunt sa terra.
Aquest succés d'es Pont pfi la-
mentable. No es eJ mateix que les
siquies no donin abastament 6 qup
just al contrari ,aquesta siquia
esta tan bruta que no hi passa rii
1'aigua. No és just que uns que no
en tenen cap culpa de Ia brutor
s'haguin de beure 1'aigua. De les
carreteres tallades qut.' envolten
e 1 p o b 1 e j a n o c a 1 n i p a r 1 a r - n e ,
les cunetes tamhe p p t n n molt
brutes i per mes fer quan han
esfaltat de nou Ia carretera de
Llucmajor han tirat l'asfalt ?:o-
b r a n t d i n s 1 a s i q u i a .
D'aquell aiguer en quedava poca
c o s a j a e 1 d i v e n d r e s , p e r ò e 1
dissabte es tornà a repetir Ia
historia,gracies a Déu en menys
intensitat,pero en queden les con-
seqüències: els pagesos diuen que
no hi haura c o l l i t a , que l.-i terr.i
esta gata,ha begut massa.
S o I s c a 1 e r. p e r a r \. i n p a r e I J < i p
coses; aue abans que torni ploure
s'hagin pogut. «poar un poc p.ls
camps i que Ia Siquia d'<-:r, Pont i
les altres deJ pobJe e-stjgu.in b<-n
n e t e s i n o
1 ' a .i y. i J a .
ïu i n un obs t ,-jo 1
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Sa mare va quedar sorpresa,
tallada i sense paraula, quan el
seu fil.l .)oan, un nin de vuit
anys, l.:i iiipue tot rabent: "No les
vull perquè no són de marna".
Mare i f i l l havien sortit per
anar al meroat a comprar unes
sabates esportives. Quan en Joari
1 <j 3 v a v e u r e n o d i g u e q u e n o 1 i
agradaven, sino que no Jes volia,
senz i 1 Lament
marca.
La mare ho
una reuni o d'
coinc i dien
pe rque no eren de
comentava despres a
educadors i amb ella
q u a s i t. o t s e 1 s
presents: EIs al·lots són els
primers que exigeixen que tant els
vestits com els calçats, siguin de
marca . "Aquesta roda nn hi ha fjiii
1 'aturi -deia una altra mare-; ja
et poLr, esforçar -per fer ente>ndrr
que el que importa és quf? el
material sigui fort, còmode, util,
que et caiffui hé, que el preu no
S2giii abusiu.. .Els al'lots només
veuen 2 'etiqueta de Ia marca. "
Certament els efectes de Ia
publicitai: han penetrat fina el
moll dels ossos. Gi vas contra
corrent ets un escopeter i a rnés
de no entendre't encara
t'humilien. No seria bo que hi
hagues molts d'escopeters i que un
dia arribassin a sa majoria?.
Serà necessari ins.istir des de
l'educacio familiar que el vestir
amb elegància no esta barallat amb
Ia senzillesa i que allò que
distingeix els sers humaris no es
1 a m a r r- a d e 1 v e s t 11 111 d e 1 c a 1 ç a t
i molt marico Ia qualitat o e] nom
de Ia colònia amb que es perfumen,
sino Ia personalitat, les obres i
els valors de cadascú.
%»•
'%m.
'/
Andreu Genovart
26 HA ESTALLAT
LAPAU
Després d'haver acabat una guerra
es diu que Ia pau ha arribada. En
el cas que tenim avui en dia, crec
que s'ha de dir que no ha
arribada, sinò que ha estallat Ia
pau, desprès d'haver acabat Ia
Guerra del GoIf.
I perquè dic aixó? MoIt senzill.
Analitzant Ia situació d'aquella
zona, per exemple Iraq, no es pot
dir que Ia pau sigui allà, perquè
en aquests moments, existeix una
guerra de caires diferents: Civil,
ètnica ì religiosa. M'explic:
Civil, perque es fa en Ia mateixa
gent que viu en el mateix pais.
Ètnica, perque Saddam Hussein
pertany a Ia tribu dels sumnites i
són un 15% de Ia població que viu
a Iraq, però que és Ia que te el
poder, i els que es moren de fam i
reben totes les represions són els
kurds, que són el 35% de Ia
població iraquiana i s'han alçat
contra el règim de Saddam Hussein,
i aquest els ha contestat amb el
ús de les armes químiques, com el
napalm i no és Ia primera vegada
que ho fa. Religiosa, perque a
Iraq hi ha el 50% de Ia població
que és xiita i també s'han alçat
contra Saddam Hussein, ja que
aquests són pro-iranians i
fundamentalistes islàmics i no Ii
han perdonat que lluitas contra el
Aiatolah Jomeini, contra el seu
idol religiós i espiritual. Es a
dir, que no es pot dir que Ia pau
hagi arribat, sinò que ha
estallat.
Més encara quan sents a dir que
EEUUvol quedar en el GoIf Pèrsic,
el que pot provocar un altre
enfrontament, perque a les
poblacions d'Iran, des de el
primer dia que va acabar Ia Guerra
del GoIf .ja hi va haver
manifestacions contra Ia presència
de les tropes d'EEUU en aquelles
terres i dient-li que Ia seva
missió .ja havia acabada, però EBUi
fent orelles sordes d'això i
passant de tot, com sempre, més
ara que ha sortit reforçat per el
triomf contundent d'aquesta
ditxosa guerra, ara que se sent el
paper de Guardià Internacional on
vol dirigir tot el tràfic politic
d'aquella zona, no se'n anirà. A
més EEUU sabia, que abans de Ia
Guerra del GoIf, ja no era Ia
superpotência, és a dir, es una
potència en el aspecte militar,
demostrat està, però en el aspecte
econòmic ja no ho és, sinò que
n'han sortit dues, Japó i Alemanya
(Federal). EEUU ja ho sabia i es
va voler convertir en Guardià del
Món. Som del parer que EEUU,
indirectament, va provocar aquesta
guerra, sabia que Iraq envairia
Kuwait. La C.I.A. ho sabia i no
varen fer res per aturar-la,
perque es volien convertir en el
Guardià d'aquella zona, controlant
tot el petroli i estant prop de Ia
frontera amb l'U.R.S.S. i per,
segons paraules del President
nord-america Bush, "...establir un
nou Ordre Internacional. . . ",
paraules que recorden bastant a
Hitler, perque aquest en volia
establir tambe un altre. Pero
anant el que ens interessa, EEUU
ho sabia perque estava
d'observador a les converses entre
Kuwait í Iraq per establir un nou
preu de petroli que aminoras el
deute que tenia el segon amb el
primer, degut a Ia Guerra entre
Iraq i Iran. Quan Iraq va avisar a
Kuwait de que el envairia, EEUUno
ho va creure, perquè no vèia capaç
que un aliat seu envais un amic
seu i més Iraq que feia poc que
sortia d'una guerra de 8 anys amb
Iran. Pero no va esser aixi i
l'Iraq va envair Kuwait i llavors
EEUU es va posar a favor del més
ric i del que te més interessos i
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es va convertir amb el Guardià
d'aquella zona, ja que si triomfa
guanyarà una gran quantitat de
doblers i si no que Ii demanin a
Kuwait i a Aràbia Saudi.
Però perquè es va arribar a això?
L'any 1980, un any després de que
el Sha de Pèrsia fou destituit del
tron d' Iran per una Revolucio
Tslàmica duita ppr e] Aiatolah
Jomeini, on va treure el fenomen
fundamentalista, es a dir, el
fenomen religios-islàmic, Iraq
erapps per BBUU, Aràbia Saudi \
finançat per Kuwait, va empredre
una guerra contra aquell que va
durar 8 anys, amb més d'un milió
de morts entre les dues parts.
Acabada Ia guerra entre aquests
dos paisos, Iraq demana ajuda a
EEUU, Kuwait i a Aràbia Saudi i
aquests Ii diuen que no, es a dir,
Ii giren l'esquena els que
]'havien duit a aquella guerra.
EEUU, perque tenia les converses
amb 1 ' U.K.S.S. sobre desarmam<=nt
nuclear. Kuwait, no ajuda a Iraq,
sinó que quan aquest Ii demana
ajuda perque aturà un poc el
fenomen fundamentalista i. que
Kuwait i, concretament, el grup
financer K.I.O. Ii finançava Ia
guerra, llavors Iraq Ii demana
aiuda perque te Ia seva població
en fam, desolada i Kuwait Ii
presenta una factura de 13 mil
milions de dblars, és a dir, que
en lloc d'aminorar-li el deute o
dir-li que Ii donaran més crèdit,
Kuwait Ii presenta aquesta
factura. Aràbía Saudi, va fer el
mateix que l'altre.
En aquells moments Iraq queda tot
sol i veu que els deien que eren
pJs seus amics Ii donen l'esquena.
Que ha de fer en aquells moments?
Es un poble que nomes sap fer una
cosa, Ia guerra, .i el dia 2
d'agost de 1990 envaeix Kuwait ï
.ia sabeu Ia història.
Però, el pais que ha sortit
guanyant i més reforçat de tots
els que estan per aquella zona, ha
estat Israel. Perque no ha
contestat als atacs provocadors
del Iraq i ha donat una imatge a
Ia resta del mon molt positiva,
inclús s'ha guanyat les simpaties
de l'U.K.S.S., però s'ha de dir
que fa molt bona cosa no atacar si
cada vegada que te provoquen te
donen mil milions de dolars i el
armament que entra dins el teu
pais duit per un altre, llavors es
teu .
Llavors tenim paissos com Sirià,
on el seu lider, Hafez-Bl-Assad,
es diu d'ell que ès un altre
Saddam Hussein en potencia, per
ara EBUU el para. Egipte, el pais
arab més amic d'Occident.
Jordània, el que ha sortit mes
perjudicat, ja que fa frontera
entre Iraq i Israel i el seu paper
ha estat de no saber que fer,
perque mentres ]a població es
pro-iraquiana, el govern i el Rei
ere>n més neutrals.
Iran ha estat un pais molt mes
amic d'EEUU i els aliats, que no
enemic. No Ii ha perdonat al Iraq
el m i l i ó de morts que Ii va fer
durant Ia seva guerra.
Es a dir, desprès d'analitzar i
estudiar les situacions de
diferents paisos així veig Ia
situació d'aquesta zona de Ia
terrra, on si aue ha acabat una
guerra molt grossa, però no.,
perquè aquesta s'ha convertit en
una més petita i per això no ha
arribat Ia pau, sino que ha
estallat Ia pau.
Vicenç
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Vos presentam aquesta foto d'tui equip de futbol dels a.nys
trenta, espe:ran en pròximes edicions seguir publicant noves
fotografies i notícies esportives referents al ahir esportiu.
EIs noms de lapresent fotografia s6n, començant per damunt
i de dreta a esquerra:
Francisco Sastre, Bernat Gornals, Mateu Escarrer, Tomeu Fe-
liu, Julià Barceló.
EIs dos dénmig començant per l'epq<ierra:
Guillem Moi, Miquel Bracet.
La filera d'abaix:
Francisco Camia, Gabriel Ramonell, Antoni Minyó, Joan ViIa.
Antoni Feliu
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AGRAIMENTAL COMLL INSULAR
A g r a ï m a aques ta e n t i t a t una t rentana de l l i b r e s que a traves
de l ' A s s o s s i a c i o de Ia Premsa Forana ens fe ren a r r iba r .
Aquests són els t í t o l s ;
ESGLÉSIES DELS SEGLES XVII I XVIII A CIUTAT DE HALLORCA,
Antònia M^ Perelló Ferrer.
MANYOC DE FKUITA MALLORQUINA7 Joan Rosselló de Son Forteza.
PANORAMA AMB HOME, Miquel Angel Riera.
CENS D'AUTORS I OBRES TEATRALS, Direcció General de Cultura.
CENS D'ESPAIS ESCÈNICS, Direcció General de Cultura.
CENS DE GRUPS TEATRALS, Direcció General de Cultura.
A L'OMBRA DE L'ESPERIT, Blai Bonet.
KRISTIAN KRBKOVIC: KL ARTISTA Y SU OBRA7 Gaspar Sahater.
CONTES de Gabriel Janer Manila, Pc-re Morey i Miquel Rayo.
CONTES DEL CALL, Miquel Ferrà i Martorell.
RONDALLES PELS QUl ELS AGRADA LA HISTORIA, Pere Morey.
DE TOT VENT. Miquel M. Serra Pastor.
VIDA ENDINS, Carles Duarte i Montserrat.
AL MARGE, Ponc Pons.
AVENTURATS I DESVENTURATS, Cristòfol Carrió i Villalonga.
ANDREU CRESPI: APROXIMACIÓ BIOGRÁFICA, Joan Martorell.
MORTS DE CARA AL SOL. Joan PIa.
EL PARLAR DE MALLORCA, Francesc df> Borja MoIl.
ELS NINS, Joan Bonet.
EL DOLOR DE CADA DIA, Jaume Vidal.
39? A L'OMBRA, Antònia Vicens.
AQUILLES O L'IMPOSSIBLE, Llorenç Villalonga.
A TOTES LES ILLES, Baltasar Porcel.
HORACIANES, Miquel Costa i Llobera.
BUBOTES, Antoni Mus.
MALLORCA I LA TRADICIÓ TECNICA, Josep Sureda Blanes.
SIAU BENVINGUT, Alexandre Ballester.
ELS ALICORNS, Gahriel Janer Manila.
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cor<L i c - BATrr<LAJsr i A.
Ens queixam de que el còmic titulat Batmania d'en Miquel
Morla que va sortir a Ia revista Foganya numéro 2 del mes de
Febrer de] 90 ha estât copiât per un tal Toni M. i puMirat.
a Ia revista Què dius? de l'Institut de B.U.P Verge de Sant
Salvador, que ha sortit el mes de Març del 91. Esperam que
els responsables de dita revista prenguin les mesures
oportunes .
La Directiva
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P<=>r auè no hem fet "La Passió"
• "PASSIO A PORRERES"} no vft ser possible fer l'anunçiada i
esperada "representació" per mor del mal temps, no obstant
d'haver fet un dia d*hivern, és seguí fent el costós i compli^
cat montatge, per si a darrera hora s'aturava de ploure.
Era molta Ia gent que demanava si esfar ia l'espectacle,
inclus a primeres hores de l'horabaixaes veien arribar coïes
de diferente pobles de Mallorca, prova inequívoca de que els
tres anys d'aquesta interpretació ha calat.
També ens han demanat si Ia fariem un altre dia. Tenguent
en conta sa grossa despesa que ja duin feta enguany, i tornar
envestir al montatge suposaria un increment de gastos massa
fort, a més de moure tota Ia màquina de locals, entarimat, de_
coració i efectes,per dependir de tanta de gent que no són de
Grup Foganya i que els trobam sempre Ben disposats, pel que
els donam les gràcies més sinceres. Per tot això és quasi im-
possible, almenys molt difícil tornar a preparar tota Ia tra-
mofa.
Amb el pesar que ens causa no haver pogut dur a terme "PA_
SSIO A PORRERES 1991", vos asseguram que romanem amb ànims de
preparar des d'avui mateix "PASSIO A PORRERES 1992", i seguir
millorant en tots els aspectes.
Jaume Rosselló Verger
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Dia 2A el Consell Parroquial
tingué una celebracio r>special per
Ia pau a Ia missa del vespre
s'entonaren himnes religiosos
referents al tema de Ia pau. Les
ofrenes de l'ofertori foren
endemés do pa i vi , simtaols
d'aliments eucarístic?,, br,=mques
d'olivera i al final fou repartida
entre els assistents.
Dia 7 de marc tingué lluc Ja
Serrada de Ia J<iia Quaresma per
dece any consecutiu, amb Ia
n a t u r a 1 a 1 e g r i a d e 1 ' a t Ì o t e a
esperant eJs caramels.
Una not icia
bondeveres es
que ens
Ia que
alegra de
]a premsa
aquests dies
als truquers de
regional dugue
P a s s a t s r p f e r e n t
P o r r e r e s .
Ido vos hem de dir que en
Bartomeu Ferrer Picornel.l, 1 'amn
de 1 ». S i rena , : n ' An t.on i Pare?,
Garcia, quedaren campions de zona.
Foganya no s'identifian amb els partits polítics ni
seves ideologies
amh Zf.<7
PER£ OBRADOR
CONVERGÈNCIA
BALEAR
Millorem Ia nostra terra, facem de Mallorca
Ia Comunitat que mereix esser.
Entre tots, unificant les nostres forces
per aconseguir que aquestes illes,
siguin més nostres.
L.AFORÇA UUIS Pif,A
DE LA NOSTRA TERRA
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Divendres, di a 9 de febrer, al
Saló d'Actes del Ajuntament de
I,]uchmajor es f:rraa el conveni o
pacte entre els municipis de
Porreres, Llunhmajor, Campos,
Santanyi.- Ses nalines i Felanitx,
per l'adquisició d'una altra
màquina per netetja de voreres de
cam ins .
Per part de.l Consell Insular hi
havia el seu President, Joan
Verger, per part del riostre poble
firmà el nostre Ratle, Josep Roig.
Aquesta maquina, Ia qual verem
funcionar a un camí del terme de
I,luchmajor, té Ia característica
de poder passar a netetjar camins
més estrets; d'aquesta manera, amb
les dues màquines, esperam que els
camins d'aquesta mancomunitat
estiguin nets, sense haver de
recórrer als arbicides ni a cap
casta de productes verinosos, els
quals hauraen d'estar prohibits fa
estona .
LHa 17 Porreres p<?r Ia Pau, a
'es 30'00 hores es J l e g i un
manifest per Ia pau, un gran
cartel] resava Porreres per Ia
Pau. Refrendam aauest manifest les
següents entitats:
AJUNTAMENT DE PORRERES, <^RUP
FOGANYA, CLlW I)K LA TERCERA EDAT,
AGRUPACIÓ CULTURAL DK PORRERES,
AIRBSDEMONTJBSTON, A.PA. ESCOf
NOVA, CLUB D'ESPLAI, CORAL
PORRKRKS, FILHARMÒNICA PORRERENf
A.P.A VERGE DE MONTISS^ON, CLJB
^
1ATLETTSME DE PORRKRKS, PORRERES
RÀDIO I BÀSQUET PORRERES.
DesDres de Ja lectura i i r ,
representant de cada entitat,
pujaren a firmar el manifest.
De l'Ajuntament pujà a firmar,
el Regidor Tinent Ratle de
CuJt.ura, Gabriel Barceló. Es
estrany que eJ Batle, qui.1 t>ra pyr
Ia Plaça, no pujàs a firmar. EIs
seur. motius tendria.
Seguidament tres prups de ioves
músics porrerencs es sumaren a
1 ' a c t e d ' 11 n a m a 11 e r a v o 1 u n t à r i a i
{grat.u.i ta .
Mentres tant el nombrós públic
passa a firmar el manifest que
h a v i a e s t a t c o 1 1. o c a t a b a i x d e 1
cadafal a una tauleta.
34 NOTES DE SOCIETAT
Lapotecari ti t u l a r de
Porreres, D. Bartomeu Sastre? Mara,
dia 12 de gener desprès de llarga
i penosa m a l a l t i a , haura trobat el
premi a Ia seva vida exemplar, com
a cap de família i com a membre
distingit de Ia societat
porrerenca.
Sempre al servei del publ io,
dispost a a.judar,sense que Ia ma
dreta saber de J a esquerra.
Amable i servent, atent amb
tothome.
Rebi Ia seva esposa Lluisa, tots
els seus fi]].s, néts, germans,
germans politics i les moltes
amistats que tenia, una sincera
demostració de dol.
Jaume Baraelò Mora, el conegut
"Ferrà de S'Agència", dia 26 de
febrer partí d'aquest món.
El caràcter alegre i amatent,
1'hi ajudà en Ja seva tanca, a fer
els molts d'amics que al funeral
acompanyaren a Ia familia.
Des d'aquestes ratlles volem fer
arribar el nostre sentiment
profund a Ia seva dona. Rosa Roig
Mora, als seus fills, Andreu i
Sebastià, f i l l a política.
Francesca Barceló, com a tots els
seus germans i altres familiars i
a m i c s .
PORRERENCS QUE ENS HONREN
A les darreres oposicions que
varen tenir lloc al Tribunal
Suprem de Justicia, va obtenir
plaça de Jutge de Primera
Instància el nostre bon amic i
paisà Bartomeu Mesquida Ferrando.
Recordem que de Porreres nomes hi
hagut un Magistrat abans que e l l ,
D. Francesc Noguera. Es, per tant,
el segon de Ia vila. La nostra més
cordial felicitació. Enhorabona!
Ens alegram de poder felicitar al
Doctor Jaume Mulet i Mel.ia,ful
del metge Mulet,que ha tengut el
privilegi d'haver implantat un
marcapàs a un nin de 6 mesos per
primera vegada en el món, El
Doctor Mulet treballa A l'Hospital
Clínic de Barce]ona.
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Sense precisar fita, hem de
destacar Ia p]uia d'enguany, /ia
que ha estat un any, plover, mo)ts
de camps han quedat sense sembrar
i dels sembrats, molta dn bruia,
s ' ha morta.
Dia de febr<->r fou noticia Ia
neu que feu aquest d i a , si be Ia
blanquejada dura molt poc temps.
just el necessari perque es pogues
contemplar i els aficionats a Ia
fotografia captassen . be)les
compos icions .
IaD i a 9 de f e b r e r es ce lebra
R u a Pc>rrerenca amb I a seva
e d i c i o , Ia oart de p a r t i c i p a c i ó
fou m o l t nombrosa i es compren si
es
 te en compte que a
l ' o r g a n i t z a c i ó h i p a r t i c i p e n 1 3
e n t i t a t s .
f ' > i a ^2 t i n g u e J l r > c un a . l t r e
f e s t a de ca r re r que enguany c o m p l i
Pl t e rcer any de I a seva r e t r e t a .
Es t r a c t a d<= ] ' e n t e r r o de Sa
C n t r 3 r a ' t a M u n d i , que no t é res a
veu re amb s ' e n t e r r a m e n ! de sa
" a r d i n a . l . ' r n r < : > r r a m e n t de ña
' ' ^ t a r a t a , desaparagué amb Ia
R e p ú b l i c a i T ' f - - p r e s e n ' a v a e l v i
'1els dar rer r , d i o s . De totes
m a n e r e s , a J ' a companya in rn t
d ' e n d o l a t s , p l o r a d o r < = s , coroneo
f ú n e b r e s .i aoompanVaraeht m u f , j c a J . ,
^ n r e v o l t a n t e l " b u b u l " de Ia
catarata , srt-'ue < x 1 a to r rada de
s a r d i n e s i. vi. g r a t u i i p,= r a t.ots
p
 1 s a r-; s i s t pri f s a i >• s exèau i es ,
f i n s i tot al d a r r e r , vora les
' • end res de l e s d e s p u l ! u s c r e m a d e s
s i b o t e t ] a q u a l q u e ' io ta
GATARATA MUNDI 1991.
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EL DEBUT PROFESSIONAL
DE
JOAN LLANERES
al Giro
al Tour
1 ' equip
> La competició ciclista profes-
sional corresponent a Ia temporada
de 1991, va començar a principi
del mes de febrer, i Ia nota més
destacada per aquesta temporada en
quant a noltros porrerencs serà
. que un corredor local, en Joan
Llaneras Rosselló hi correrà.
Va fitxar per el Grup Esportiu
de l'O.N.C.E. , un dels grans
equ:ps de] pilot internacional; no
oblidem que a Ia temporada passada
va aconseguir Ia victòria per
equips a Ia Volta Ciclista a Espa-
nya, també a Ia victorià
d'Italia i el segon lloc
de France a 7 segons de
guanyador.
Això vol dir que en Joan corre-
rà les més importants curses na-
cionals, encara que pot esser que
Ia Volta a Espanya no Ia corri, ja
que és molt jove, té 21 anys, i Ia
volta requereix quasi un mes d'es-
forços diaris ;pero si a altres
carreres importants nacionals i
internacionals, ja que l'equip de
l'O.N.C.E. correrà laCopa del Món
,que consisteix en un bon número
de proves a diferents països.
Arirem ara mateix a contar el
que ha estat el seu començament
com a corredor professional.
En primer lloc., va debutar a Ia
Volta d'Andalusia, primera prova
del calendari nacional, i a Ia 1^
etapa, ja el vàrem veure (TVE va
fer un seguiment de Ia prova)
quant va intentar anar-se'n del
grup, el va acompanyar un corredor
de l'equip "Kelme", després varen
esser neutralitzats.A altres eta-
pes , el vàrem poder veure al cap
del pilot,tirant del grup;recordem
que Ia funció que tindrà aquest
any serà principalment ajudar aJs
seus caps de l'equip (M. Lejarreta
., A. Fuerte, o E. Chozas) .
Pero el dia que vàrem poder
disfrutar de veure'l, va esser a
l'etapa reina, quan hi havia un
parell de corredors destacats,
quant en Joan va atacar, deixà el
grup , i començà Ja caça d'aquests
corredors. A Aquell moment va sor-
tir rotulat el seu nom a Ia Tele-
visió, i el vàrem veure bastant de
temps a un primer terme,ell totsol
; i ho va aconseguir, després d'
uns quilometres de rodar totsol,
va agafar als corredors destacats
,demostrant que és un gran rodador
,el seu punt més fort , encara que
més envant varen ser agafats pel
pilot. Al final, 1' O.N.C.E. va
guanyar Ia classificació per
equips, i un parell d'etapes.
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El seu debut internacional, per
cert magnifio. debut,arribava amb
Ia prova "Semana Internacional de
Sicilià", amb una participació
d'uns 200 corredors, en Ja que
sempre va l l u J t a r amb els millors.
Ma acabar Ia cursa al lloc 25, a 1
minut i A5 segons del guanyador,
l'australià Phil Ariderson, també
recent guanyador del Tour del
Mediterrani, i quedant per davant
d'homes com Pedro Delgado, Stephen
Roche, guanyadors del Tour de
France, o també Robert Millar.
La seva millor etapa va ser Ja
penúltima, a on va fer seuon, va
ser superat a Ja mateixa retxa d'
arribada per corredor i t a l i à Cipo-
l l i n i , guanyador d'un parell d'
etapes, i on és un dels millors
"sprinters" Italians. Aconseguint
al final de l'etapa, col·locar-se a
Ia classificació general eJ primer
corredor espanyol.
Al final de Ia prova es va
c i t a r e 1 t e r c e r e s p a n y o 1 p e r d a r -
rera d'en Gorospe i en Mujika. EIs
medis de nomunicació el destacaren
, i aixi per exemple el "Teletexto
de TVE" digué :"A Ia prova no và-
rem veure als representants espa-
nyols. Només es varen salvar el
neoprofessional LLaneras i Gorospe
.El iove LJaneras va plantar cara
a algunes etapes".
En Joan va aconseguir apuntar-
se els primers punts a Ia classi-
ficació mundial per el Ranking de
Ia Federació Internacional de Ci-
clisme profesaionaJ .
Amb aquestes dues proves s'ha
demostrat que l'únic corredor pro-
fessional de les Illes actualment,
s'ha assentat a Ia categoria pro-
fessional, i que ha mostrat cara a
les curses on ha participat. En
Joan te per davant un futur espe-
rançador. Intentarem fer uri segui-
ment a les proves on corri.
JAUME VIDAL
INFORMA LA
POLICIA LOCAL
Dia ¿2 de Febrer va ocórrer un
altra accident a Ia carretera de
Vilafranca-Porreres. A les 10 va
xocar i després bolcà un cotxe
matricula PM 85M AK. EJ
conductor, Don Bernat Barceló, fou
assistit en eJ Centre Sanitari i
traslladat a Ciutat .
Dia
teni r
carre
t.ract.
26798
Don
anys ,
Ia fi
en el
9 de març a les 13 hores va
lloc un accident a Ia
tera Felanitx-Porreres. Un
or "John Deere" matrícula PM
VE va bolcar. El conductor,
Jaume Perelló Tover, d<= ¿9
natural d'Inca, amitger de
nca Sa Torre V e l l a , va morir
mateix lloc de l'accident.
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MALLORCA
1V '"' 5 C O H V' 1 d Fi fu 3 Q U 3 Í t3 r 3 1 ^
Mallorca tradicional,dP Ia mè. .j.9
Mateu u3lmes,a través del "VfDEo
HISTORÏC-CULïURAL".
paisatges i vivend.es de 10. pagesia
anib el seu entorn, feines i t~e-
balls- fets,"a. Ia ma.ia",coni dir.Qn
els nostres padrins,
Basiario repetir cornerta^is
fets per Ia prernsa regiona... Jsr
dr:P3T' i r i n^^"3 3Ì rii~>St"e 3 11^*
Mateu. Mes, a
encomiada,quan
comprendreu que són pocs
1'haureu
rer a obten:r aquest
meravellós i perfecte treball, vos
podeu dirigir a Mateu Galrnés (Son
Carrio),- o a Ia revista "Foganya"
i ;- i-
^>
en tapes
EIG ESMERAT
'ÜAÇA ESPANYA
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ANEM A ESCOLA
Veient que estara tractant el tema
de les consonants, pot esser
interessant pels qui no dominen
l'escriptura del català, conèixer
el problema de quan hem d'escriure
dues, etc. Per aixo', conve
explicar, en primer lloc, que en
català existeixen dos sons
diferenciats: un
anomenam essa sorda
és el que
(sona com Ia
1'a 1tre es
és el so de
el
Ia
esaa castellana) i
so essa sonora, que
essa de "casa ".
Explicarem avui, perquè ès més
senzill, com escriure el so de
essa sonora (el que sona diferent
del castellà). Aquest so es pot
escriure amb dues grafies, amb una
essa i amb zeta. Vegem-ho i
fixem-nos en el fet que totes les
paraules porten el so esmentat.
"Ase ", "cosa ", "posar "
"Zona", "alzina". Quinze",...
La norma no es dificil de deduir:
quan ens trobem amb el so essa
sonora, hem d'escriure "s" si
aquest so va entre vocals; si va
començament de paraula o entre
vocal i consonant, hem d'escriure
"z". Es tracta ídò de pronunciar
correctament en català Ia lletra
"z". Ha de sonar sonora com Ia
essa de "casa".
Per acabar, cal esmentar algunes
excepc ions :
-"z" entre vocals a paraules com
"ozó", "trapezi", "amazona".
-Compostos de "trans-" i derivats
de "-dins-" i "-fons-":
"endinsar", "enfonsar", . . .
A Ia propera lliçó ia us parlarem
del so essa sorda.
Esperant que us hagi estat
profi tos.
Salut !
El professor
CARNISSERIA
CA'N TONI
Plaza Iglesia, 5
Teléf. 64 78 98
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FAULES D'ESOPO
Coraençam un nou espai amb aquest
titol que consistirà amb una faula
i Ia seva ensenyança,
consell.,moralitat,etc. Peró, abans
de coraeçar a escriure Ia faula
convendria saber, qui era Bsopo?
Se saben moltes poques coses, ja
que no se tenen les suficients
dades sobre Ia seva vida. Nomes es
sap que és del segle VI a.C. i que
era un fabulista grec. Durant
l'Època Clàssica era un personatge
casi llegendari. Les seves Faules
foren reunides per primera vegada
per Demetrio Falaria (s.IV a.C.) i
a l'Edat Mitjana pel monjo
Planudas.
SLS DOS ASES
Caminaven un dia per un camí dos
ases carregats, un amb dos
canastros de sal i el altre amb
esponjes. Més envant, varen
arribar a Ia vorera ,d'un riu que
havien de passar. Pensatius, es
varen aturar a reflexionar per on
passarien amb més facilitat. A Ia
fi., el ase carregat de sal va
entrar a Ia corrent , amb tanta
mala sort, que va travelar amb una
pedra i va caure a
el que duia. Quan
haguent dissolt 1
p a r t d e 1 a s a 1 ,
disminuit bastant
avançar aviat.
El altre ase, que havia estat
mirant el seu company, quan va
veure tan feliç résultat, es va
llançar a l'aigüa amb Ia seva
1'aigüa amb tot
e s v a a i x e c a r ,
aigüa una gran
el pes havia
i aixi podia
uarrpga. No havia ni entrat al riu
el va sorprendre veure que les
esponjes, amb l'aigüa que havien
xuclat, varen augmentar fins a tal
punt el pes sobre les seves
costelles que, no podent suportar
més, fou arrossegat perla corrent
i va morir ofegat. Aixi el que va
servir d'alleujament a un fou Ja
perdició del altre.
Moralitat:
profí t el
altre.
Li serveíx a un de
que perjudica a un
Bibliografia:
Fábulas de Esopo. Ed. Rombo 1970.
Vicenç
2^J)
Si vos heu de desfer de robã o iobiliän emprdt en bon estâtl/
, vos agreirem ens aviseu per tâl de si podei aprofitar qudl-v^
que cosà Grup Fogânyâ C/ Holins n. 2 GRACIES ¡
Curiositats del món ^
de les abelles
p«?r Bartomeu Barceló í Roíg
La mel de maig sol esser molt més apreciada per Ia gent.
El seu aspecte olar i daurat Ia fa més vistosa que Ia mel de
novembro,coneguda com a mel de "Tots Sants". Ara be,segons
totes les a n a l i s i s , l a mel de novembre de color hru i
espessa,es molt mes sanitosa pel cos huma,puig que és molt.
més rica pn sals minerals tan beneficioses pel metabolisme
celular del nostre cos. I per altra part gaudeix de les
mateixes vitamines que Ia meJ de maig.
Quan una caera es queda orfa per haver perdut 1 a seva
reina queda condemnada irremisiblement a morir,a no ser que
disposi d'ovets d'obrera o també de larvet.es de menys de
tres dies. Car que Pl ser reina o simple obrera depén del
que mernarà durant el seu estat larvàtic. Tot.a larva que
s'alimenta nomes de jalea reial surt.irà reina (famella
fpounda>,si s'alimenta de mel i pol·len sortirà obrera
(famella infeounda>;tot i que durant els tres primers
d i e s , r e i n e s , a b e 1 1 e s o b r e r e s i a t > e 1 1 o t s , t o t s s ' a J i m e n t. e n d e>
i a 1 e a r e i a 1 .
F/n contra del que fins ara s'havia pensat,esta ben
comprovat que les reines verges,durant el seu vol
nupcial ,s'acoplen amb diferents abellots fins que Ia seva
espermacoteca queda plena. Com a conseqüència d'aquest fet
es desprèn que,mentre tots els abel!ots d'una caera son bons
germans d ' una rna te i xa mare ( e 1 .1 s no t.enpn pare ) , 1 a ma j or i a
d'obreres són germanastres .ja que tenen diferents pares.
L'Associació Balear d'Apicultors ha pogut comprovar que
durant 1 'any passat les Illes Balears perderen més del 50
per cent de Ia seva població apicola degut al matx provocat
per 1'aparició de Ia avarroasis. Aquest terrible àcar
(avarroa Jacobsoni) te un cos ovalat,d'un color castany
brillant i d'una magnitud aproximada d'un milímet.re. Es
reprodueix molt ràpidament dins el poll operculat,tant és
així que en dos o tres mesos pot fer desaparèixer el més
poderós eixam de l'abellar. L'any passat desaparegueren de
les Illes quasi tots els seguers (eixams salvatges),com
també Ia major part de les caeres que no foren degudament
tractades amb acaricides eficaços.
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Extremadura és Ia comunitat autonoma de tot l'Estat
Espanyol amb més densitat apioola, amb un tota] de 7,.050
apicultors. Dins Ia seva província de Caceres hi ha 160.973
caeres de les quals el 60 per cent son transhumans. I el
poble de Fuenlabrada (Badajoz) viu pràcticament del oultiu
de les abelles,essent el pol·len el principal producte
comercial. Extremadura produeix quasi el 50 ppr cent del
pol·len de tot l'Estat. Per altra part Espanya es ]a primera
productora mundial d'aquest producte apicola, amb un total
de més de 5.000 tonelades.
D&manant ajuda a tots &ls —
porr&renos
El greu estat en què es troba
tota Ia teulada de l'Esglèsia
Parroquial porrerenca i,sobre
tot,el tram que cubreíx Ia
Capella del Roser és el que
oblíga a prendre mesures
exepcionals.
En principi,segons notícies
fidedignes,s'està gestionant
el nomenament d'una comisió
investigadora per a dur a
terme Ia prompta restauració
de Ia teulada i fàbrica de
dita capella.
Aqueixes mesures faran que Ia
valuosa ornamentació pictòrica
de les moltes acuarel·les que
adornen, dita capella quedin
protegides.
Porrerenc,no oblidis que és
patrimoni nostreí
ESTIRANT LES ORELLES
* <" tf "Ut *f>*wv
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Com a crit.ic d'aquesta revista,
per una vegada canvii de caire no
v o s p a r 1 a r e d e : C e n t r e s S a n i t a r i s
de Turs a les inundacions,de Camps
de Futbol ,de locals que es podrien
adquirir, ni de fems per les afo-
res, res de tot aixo.
En aquest escrit vull reflectir
Ia bona tasca que s'ha realitzat
en Ia colocacio dels discs de se-
gu r e t a t v i a 1 , a u e s ' b a n p o s a t. s a 1 s
carrers i zones del nostre poble,
pero també caldria dir que els
d i s c s n o e s t", a n m a s r> â b e n p o s a t s a
alguns carrers . Es cert és que era
necessari, com també ho pot essei'
fomentar una mi l l o r educació v i a l ,
d'una cosa que actualment dins el
poble i ambit internacional, no es
pren consciència d'un problema
greu que pot destruir vides.
R e s p e c t e a 1 s c r 11 i c s , s e m p r e
intentam , estirar les orrlles als
que manen quan fan qualque cosa
que va en per j ud i c i de 1 a v i 1 a.
Però darrerament d_in_R_ e 1 s am-
bi t s R^ LT.LÇíLijpJ: !pJL' di a r i s . . . Pens
que no ens fa gaire be treure "ro-
ba bruta" damunt Ia premsa de co-
ses que no tenen mínima importàn-
cia, que nomes serveixen per om-
p l i r unes retxes i permetre que
els altres que pstan pitjor puguin
riure, nosaltres hem de donar
branca però hem de defensar PORRE-
RES ,i mos hem de tenir un respec-
te com a ciutadans d'aquesta vila.
A LA FT QUALQUE COSA BONA
,T. P. RLAn
Cr. ALMOINA, 71 TLF: 64. 78. 94
Netetjd cutis. Trdctdment antidcné i per les rues. Plaques. Manicures
i Pedicures. Depildcions. Maquillatge.
Venda de perfuMs. Objectes de regal. Tota classe de línia de banys.
\Linia colors propera priaavera.
*
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 TREU CAP
TREU MAGA
- L'Ajuntament podria gestionar-
hoj millor dit, hauria de fer-ho.
- Ara no veus que no els inte-
ressa aficar-se amb segons quins
problemes?
- Mira que en feim de veta, en«-'
tre Ia brutor del PAT.
- Què dius ara? Què és això del
PAT?
- Sí, això dels metges de Vila-
franca, que com més va, més vela.
I els polítics, quan una cosa va bé,
ells s6n qui ho han arreglat; i quan
va malament, ells no tenen Ia cúlpa
de res.
- Es que a Porreres tenim tants
de locals que podrien utilitzar-se
per al bé de les entitats! Però ...,
tot depèn de .... .
- Si, perquè mira l'Ajuntament.
Te tot l'edifici per Museu i SaIa de
Música.
- I me pareix molt bé això.
- Llavors, hi ha el Gamp de de-
ports, que mira el que suposa de
lloc, llum i aigua.
- I també és bo això! El mal és
que tota l'altra gent no tenen on
anar.
- Hi ha Ia SaIa Polivalent, on
s'hi poden fer reunions.
- Això és tot. Per cert, l'altra
dia, no fa gaire, hi hagué una reu-
nió i Ia meitat del temps estaren a
les fosques.
- Sa punyeta és que al quarter
vell l'han tudat: reformes per aqul,
reformes per allà, i quatre "futum-
bos" vells.
- I si xerram dels carrers, que
és per on passara noltros. La circula-
ció, respecte al tros del supermer-
cat,,el carrer föajor i carretera de
*refyflx*fy
Campos devora es Terres, ha millorat
raolt. Pareix que, a Ia fi, Ia gent
aprenen a posar-se tots a una banda
i això que els discs no estan ben
posats, segons informs de gent ente-
sa.
-Però, això que no ho posen ser«,
gons mana el codi de circulació?
- I jo què t'he de dir? El meu
nebot em diu que tot és un desastre.
Que dins el poble, si t'has d'aten-
dre als discs et pots fer Ia guitza.
- No siguis exagerada! El cert
és que qualque cosa ha millorat.
- Aquesta vegada sí que ho hem
tingut difícil ! Bon recotri! Hi ha
qualque carrer que quan plou pareix
Ia mar. Un parell de vegades m'he
topada . - >
_IdO filleta meva, jo no he
vist a ningú que fes . ~ - per-
què aquest jovent d'avui ben prest
agafa moto o cotxe i cap a S'Eixam
0 a n'es Pins.
„ Es que aqui no hi ha res pel
jovent.
_ No me venguis amb perendengues!
Sè'n van perquè els agrada agafar
cotxe. Al manco això és el que han
escrit per les parets.
- Quina bledaÜ I no veus que tot
aixb s6n quatre caps buits que no fan
passa dreta !
- Ss que si ho mires bé o escol-
tes el que xerren...
— Repunyema! I això és Ia nostra
feina: no motar, mol$!de mirar i es-
coltar.
_ IdO tinc entès, bé això ho sap
tothom, que els Guàrdies Civils ja
no estan a ^ orreres.
> Vaja una notícia!
- Només vénen a fer fotocòpies
a l'Ajuntament, i per cert que en
fan moltes, segons estic enterada.
1 llavors per dormir. I uns que es-
tan retirats també hi viven, i men-
trestant hi ha entitats que estam al
oarrer sense "cobri" i hem de tenir
reunions i tot el que fan a qualse*«í
vol lloo.
_ Mira que ens aniria de bé que •
el quarter, ja que és del poble, sep-
vís per les entitats que no tenen
lloc.
— El quarter seria ideal, per-
què és gran. I llavors, que està a
les foranies del poble. I quines
entitats s6n que no tenen casa?
- Fotri! Aires de Montission no
tenen lloo on assajar, l'Esplai tam-
poc no saben on col.looar-se; el
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Grup Foganya, que ha de tenir el ma-
terial aquí on era l'Hbspital, i com
que eerta que s'esbuoa tot el mate*,-:
rial se tuda, i altra part está a
cases particulars.
- Vaja! falten a passar moltes
decenes! I de l'alfalt, qué en di-
rem? Aquest tipus d'asfalt que ara
posen arab dos o tres anys está tot
en l'aire; i sinfi, mira el carrer
de Sant Roc, per davant Sant Felip,
que pareix que hi han entrecavat, i
ara fa uns quatre anys que l'arre-
glaren.
- I dels cans a lloure, que en
direm? Vaig fotre els peus damunt
una merda de ca, blana, que esta-
va davant el portal de ca nostra,
damunt l'acera, i vaig ehdomasar
tota Ia oasa. Per altra part, l'es-
campadissa que fan amb les bosses
de fems que hi ha pels carrers es-
perant Ia recollida.
- Seria den hora que hi posas-
sin remei a tot aquest desgavell;
sinó, no sé co« hem de seguir vet-
llant fetxories i oabotades que
passen pel poble«
SES XAFARDERES.
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Fotografies.- Abans i després de
Ia reforma de Ia primera nau.
(F.Vidal)
ELS MOLINS I LA
REFORMA DEL
47
iìMOLI D'EN BEIA rr
EIs molins son unes màquines que
basades en un sistema
d'autosubsistència han estat quasi
imprescindibles pel manteniment
alimentari de les persones durant
segles passats i les primeres
dècades d'aquest.
Existeixen diversos tipus de
molins fariners: de vent, d'aigua,
de sang i de mà. La diferència
està essencialment en Ia forca
motriu emprada per posar-los en
moviment.
A Mallorca, sobretot, pel PIa i
Ia Marina, es coneixen els molins
de vent que es serveixen de
l'energia eòlica i els molins
d'aigua que aprofiten Ia corrent
d'aquest líquid. els altres dos
tipus no tant vistosos ni coneguts
eren mane.jats per l'energia animal
i humana, menys productius, pero
més regulars ja que no estaven
sotmesos a les v*ri*cions del
temps.
La subsistència de Ia gent, com
ja hem dit, depenia d'alguna
manera dels molins i dels
moliners. Així ens ho diu En Pere
Alcântara Penyâ en aquesta
estrofa :
"El9 forners lograven
honra i dignìta ts
í els moliners eren
senyors principals"
Recordem també el refrany:
"Pescador de canya
i moliner de ventr
no necessiten Notari
per a fer testament."
LA REFORMA DEL
¡iMOLI D'EN BEIA rr
El "Molí d'en Beia", "Molí d'en
Cinto", "MULt D'AIGO" com es diu
ara, situat a Ia sortida de
Porreres en Ia carretera de
Felanitx, és l'únic moli fariner,
eòlic i d'aigua, del nostre poble
dins el mateix emplaçament (A.
Areas, FOGANYAn^T).
Aquest molí descrit en tot
detall pel Senyor Areas en el
mateix n^ de FOGANYA ha estat fins
a mitjan any 1990, no abandonat,
però s i ruinòs.
EIs propietaris, els germans
Guillem i Rafel Barceló, contant
amb Ia valuosa ajuda econòmica de
Ia Direcció General de Cultura,
Conselleria d'Educaciò, Cultura í
Esports del Govern Balear han
procedit a Ia reforma del moli, no
total, però si que ha afectat a
les parts més necessitades.
El Mestre Jaume Veny ha estat el
encarregat de dur a bon fi les
obres encarregades pels
propietaris del moli.
La reforma ha consistit en:
- Arreglar les parets exteriors.
- Fer de bell nou í de mares Ia
volta de canó de Ia primera nau.
- Arreglar Ia volta de Ia segona
nau.
- Fer nou el terrat.
CoJzrir de . teules el sostre o
capell de Ia torre.
Tant els propietaris com el
mestre d'obres han posat molt
d'esment en que el "mulí d'aigo"
quedàs tal com era abans.
Queda per reformar els voltants
del moli aixi com també Ia peça on
estava situat i funcionava el moli
fariner d'aigua.
M.T.P.
DADES TIPOLÒGIQUES
Torre de molí amb base.
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UTILITZACIÓ ACTUAL Ús agricola i ramader
UTILITZACIÓ PROPOSTA
DESCRIPCIÓ Torre de molí amb base quadrada, tres naus
paral·leles a Ia façana principal i voltes de mig
punt. Una planta.
Torre sencera de paredat en verd, aterracat
de morter en blanc. Coberta de teules amb un aigua-
/
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Escala interior per l'accés a Ia torre i
portal damunt l 'envelador.
La torre està centrada a Ia nau central.
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DE TOT UN POC. . .
MOLLS: BSTIL MALLORQUÍ
- Molls mitjans.
- EIs fetges dels molls.
- Dos ous bollits.
- SaI, pebrebò, mostassa i oli.
Es fa una pasta amb els fetges,
Ia sal, el pebrebò, un poc de
mostassa i els vermells dels ous.
Es 11iga amb oli.
Es treu l'espina als molls i es
farceixen amb Ia pasta que s'ha de
fer.
S'emboliquen amb paper d'alumini,
posant un trosset de fulla de
llorer. Es cou a forn fluix.
RUBIOLS DB FULLS
Es posen dos ous i tres vermells,
una unça i mit.ja de sucre fus amb
una tassa d'aigua, un poc de saïm
i una tassa d'oli. Es mescla tot
junt i es posa Ia farina
corresponent.
Es poden farcir de brossat, crema
pastissera o confitura.
CONSBLL
Si un jersei de llana fet
 a ma
s'ha encoït, el posau dins l'aigua
L. _ 1 1 í +- x^ = +- = 4- f~t r* a m ^r\ 1 ~.que heu
pell .
bollit patates amb Ia
PBNSAMENT
VaI més haver estimat i
que no haver estimat mai.
ACUDIT
perdut
Dues dones casades de fresc
comenten les dificultats que van
trobant com a noves mestresses de
casa .
"Jo- diu una -el que pitjor duc
són les cebes. Sempre me fan
plorar quan llev Ia pell!".
"Doncs, jo- diu l'altra -quan mir
els preus....me fan plorar fins i
tot les patates !".
BNDBVINALLA
Quin animalet és que fa cosa que
tothome na porta i, quan neix, Ia
mare és morta cuatre o cinc dies?
DE DINS EL CAIXO
GASRIEi GAVAMORLA
C|, Cooperativa,s-T
Zanjas
y Bestard,s.
Demoliciones
Pozos
Cisfernas
Tel.:6W**
PORRERES
EMEUAT
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Solucions del encreuat anterior
Horitzontals: 1. Madorell. 2. Ca;
BrãÃ-T;LC~. 3. E.G.B.; An; CuI. 4.
L; Aargau.; A. 5. ElIs; Arid. 6. B;
Cerber; E. 7. Eco; EA; Oïr. 8. sÚ;
Anti; Ca. 9. Castanys.
Verticals: 1. Celebes. 2. Mag.; L;
Cuc. 3. A; Balcó; A. U. DB; Ase;
As. 5. Orar; Rent. 6. Rang; Bata.
7. Eu; A.A.E.; In. 8. L; Curro. 9.
LIu; I; Ics. 10. Cladera.
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Horitzontal s
1. Llengua s e m i t i c a parlada
antigament a Etiòpia i conservada
com a l lengua l i t e r à r i a i
l i tú rg ica . L l ina tge del President
de "BANESTO". 2. Annera.
Embarcac ió . N ' h i ha dotze durant
l ' a n y i .ja n ' h e m passat dos. 3.
Closca dels Protozous
de Ia nota "Do".
romanes. So r t in t , p le
d ' u n a vena de pedra . A
ho prenen els anglesos
Marco PoIo donà a Ia
cas t ra t , al
a l l e t à Zeus ,
di ta el com
M a t r i c u l a de
Balears . 8.
Nom ant ic
4.
de
les
5 .
Xina .
revés. 6.
que tenia
Xi f res
cai res,
17 '00h .
Nom que
Porc no
Cabra que
una banva
U "Blah i
Setmanar i
(1902/12) .
Creusa .
de l ' abundànc ia . 7.
M e l i l l a . A l l ò . I l l e s
Creador d e 1 ' O . N . U . .
ho és. 9. Contracció .
Sat i r ic en català
F i I l d 'Apol · lo i de
Verticals
1. La Seu ho és. Forma del verb
Haver. 2. Llinatge noble castellà.
Un animal. 3. Fill de Zeus i
d'Egina. Quan cou cura i quan píca
madura. 4. Celibatari. Símbol del
Clor, al revés. 5. Simbol del
Zinc. Moneda. 6. Un altre animal.
Aquí o allà. 7. Matricula de
Conca. "FA, LA, DO, etc.". 8. Llac
d'Austràlia. Llicència temporal.
9. Simbol del manganès, al revès.
Via del tren. 10. El que s'ha de
pagar. Vei, amb "b", 11.
Vice-Président del Grup Foganya.
Entonac i ó.
R o
w
 *- ANYS
Ja es notaven
sota Ia carn
els anys,
que no gosaven
passar sense saludar,
els calls i el ventre
es començaven a pansir,
victiraes de dures feines
i parts
-- cruel realitat --
Anys bons eren aquells
que segàveu
sense aturall
que ballàveu
jotes i copeos
per acabar
el dia rodó.
Anys que no han passat
de llis
al contrari,
tots signats
perquè cada passa
dins Ia vostra vida
ha anat de cap
a 1'amor etern.
(A una joveneta de
setanta-vuit tardors)
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GOIG I DESIG
Quan mom cor regalima poesia,
goig em dona, omplir-ne un gericó
per beure'n a glopets, un altre dia,
quan de set m'assequi el meu canyó.
Si qualcú assaboris de ma gerreta,
no voldria que hi sentis gens d'aspror,
mon desig, és que begui aigüa neta,
aigüa c]ara, d'ull de font que és Ia millor.
Març 1960
Jaume Rosselló i Verger
TU, LA KKiNA
Tinc por QQ ia reina
em té captivat amb el seu
desig,
TE presoner el meu cor
Ia meva ànirna i el meu cos.
No gos xerrar ni menjar
i gairebé puc escriure, les mans
ern tremolen de desig.
9uan Ia reina em xerra torn
bedui., quan em toca faig més festa
que un ca rater i si eni besa em desfaig
com el presoner a Ia llibertat,
Jo no voldria perdre tant,
estimada re.:f:a, i per sernpre el
seu nobie vassall vull esser,
Per a tu, XISCA
54 GLOSAT DE FADRM I CASATS
EIs qui heu seguit tota Ia dèria d'aquesta glosada referent al
partit de futbol que molts d'anys, entre Casats i Fadrins,
s'organitza al cafè de Can Mollet, haureu comprovat l'amistat i
esperit de germanor que reina entre tots els components, tant de
glosadors, jugadors i clients en general.
Ens resta posar, per acabar tot el glosat, que en el seu dia,
s'escriviren a Ia pissarra dues gloses. La primera, d'un
glosador que ja havia tingut altres intervencions durant les
vetlades, i diuen:
A Fadrins i Casats
A qué ve tanta glosera
per un partit esgarrat
ni tan sols teniu sopera,
au, ja haveu espenyat
a què ve tan de glosar
si no teniu juguera,
ganes teniu de sopar
tots hi sou ben de filera
molts de collons i b era
Io mateix de sa glosera
mal vos entràs sa juguera
i no tanta brevetgera.
aixi roateix i per acabar tot a-
quest trui vos mostram aquesta fo-
to perqué participeu de l a n i m a c i ó
del sopar
Un altre grup que també havien
escrit qualque glosa i que es
firmaven Neutrals, afegiren
aquests mots glosats:
Som un grup que som neutrals,
eraperò tenim glosera
voltros un grup de pardals,
que teniu molta b era.
Si parlau d'entrar gols
i no xerrau de pilotes
el voleu entrar dolç, dolç
a casades o al·lotes.
Si escoltau es fadrins
tot s'ho volen acabar,
el volen posar endins
i no saben on entrar.
I si parlen es casats
se donen molta de manya
i estan desesperats
per amagar tanta banya.
Emperò aqui es neutrals
que tambe tenim b era
mos passam els nostres mals
amb aquesta gran glosera.
I N 3h N Uh Oi CJl
!A sacuina dels Moreis
_^ ^^ _^___ sí sol fer un bon cuinat
i també si han guiat
pollastres blancs i vermeis
Vet aquí sa cuina dels Moreís.Sa madona arran del
foc,encantada de que posem Ia seva cuina a Ia revista.Inclus
cns enfloca una glosa perque Ia posem a baix de Ia foto.
A Porreres tothom coneix sa madona dels Moreis,la
cavallista,na Maria Valens,glosadora darrel,com pertany a
una filla del "moliner" del molí
consumat.
A Ia
den Pallisa,glosador
cuina avui mateix encara cou les sopes o els
arrosos.,el fogó de tres cames,aquest.s fogons tenien les
avantatges que podien col·locar Ia llenya per t o t e l voltant.
El raco que veim amb-1 enfonyada que fa
hauria el cossi per Ia bugada,cosa com anam
normal de totes les cuines,si no han sofrit
aprofiten per llenyer.
Lampla campana,duu tota Ia cuina de part a part uns cinc
metres,lespinta de fusta tot duna pecaestà emblanquinat.
indiauen que hi
v e i e n t , -p r o p i a i
reformes,avui s
